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Abstract:In2004Chilecelebratedthecentennialbirthdayof 
itsNobelPrizeWinningPoet,PabloNeruda,andenshrined 
himintoChile'spantheonofNationalheroes､Thispaperlooks 
atPabloNeruda，sdevelopmentasaherointhecontextofthe 
mid-twentiethcenturyB 
lnhPoduction 
lfirstbecameawareofthepoetPablｏＮｅｒｕｄａｉｎ２００４ｂｙｒｅａｄｉｎｇａＬｐｓ 
Ａ狐gFl2s刀沈GsarticleentiUed“NationalSonnetfOrNeruda"writtenbyHector
Tbbanlnthatarticle,Chile，sDirectorofSocialCommunicationandCulmre， 
JavierEgaiia，sdescriptionofthe2004centennialeventscelebratingPablo 
Neruda'sbirthwasquitestriking``Chileisrecognizingapoetichero,ahero 
ofletters,ａｈｅｒｏｏｆｈｕｍａｎｉｓｍ､''1Egafia'ｓｕｓｅｏｆ`her０，inseveralcontexts 
poetry,letters,andhumanismstimulatedmyinterest・Ｈｉｓｖａｎｏｕｓｕｓｅｓｏｆ
`hero，seemedprofbundsinceoneofEgaiia，smainrolesasDirectorofSocial 
CommumcationandCulturewasto"specializeinofficia1actsofrepentance,''2or 
actsofreparationrelatedtodamagesinflictedduringandfOUowingAugusto 
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PinochefsSeptemberll,l973coup,theotherSeptemberllth3Suchofficial 
actsofreparationhaveincludedpublicceremoniesmarkingthereburial 
ofthelatePresidentAllendeandotherministers,ｗｈｏｄｉｅｄｉｎｔｈｅｌ９７３ 
ｃｏｕｐ､AlthoughNeruda,himself,ｄｉｄｎｏｔｄｉｅｉｎｔｈｅｃｏｕｐｐｅｒｓｅ,theChilean 
governmentalsosponsoredhisexhumationhFomtheGeneralCemeteryin 
SantiagoandreburialatoneofhisfOrmerhomes,IslaNegra,onthecoast 
ofChilewestofSantiagoinl992DuringthetransierofhisremainstoIsla 
Negra,“thousandslinedtheroadsandtosseｄＨｏｗｅｒｓｏｎｔｈｅｐｏｅｔ,sflag 
drapedcasketasitpassed''4ReadingofEgaiia，seffOrtstoenshrineNeruda 
into"thepantheonofChUe'snationalheroes''5mademefeelIhaddiscovered 
whatlthoughtmightbecalleda`CulturalHero',awriterbwhomusthave 
beensuppressedinhishomelandfbrpoliticalreasonsandnowwasjustbeing 
rediscovered 
lwasforｔｕｎａｔｅｔｏａｂｌｅｔｏｖｉｓｉｔＣｈｉｌｅｉｎ２００５，andseemanysites 
associatedwithPabloNerudaandthepoliticalandculturalmovements 
surroundinghislife・Chileisabeautifulandfascinatmgcountry,andits
capitalhasaninterestingcosmopolitanfeeLIhadmostlyexpectedsuch 
befOrevisiting,ｂｕｔｗｈａｔｌｈadnotexpectedwasthatpoetsingeneral,had 
suchahighcachetthere､Guidebookswilltellyouabouttheshrinesand 
monumentstoChile'ＳｍostfamousNobelPrizewinnmgpoets,Gabriela 
MistralandPabloNeruda・Howeverbtheydon，tmentionthatonecanactually
buyamapofSantiagotoexplorethehauntsofover50Chileanpoets,orthat 
aseemmgtypicalSantiagohotelbell-manmighteasilyofferanopinionofone 
ofthesepoetsoveranothelHIwasalsostruckbythemctthatoneofSanUago'Ｓ 
ｍammetrostationsclosetoLaMoneda,thepresidentialpalace,ｉｓcalled`Los 
Heroes，ｏｒ`theheroes，､Inthiscontext,Egaria，ｓ“poetichero”ｓｅｅｍｅｄｔｏｔａｋｅ 
ｏｎａｎｅｗｍｅａｍｎｇ 
ＴｈｅｌｏｎgerlcontemplatedNerudaasa`hero，afterlvisitedChile,the 
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morelfeltIneededabetterworkingunderstandingofwhataherotruly 
waslfirstconsultedadiclionaryandfOundfOurbasicdefinitions・Thefirst
wasasimplymodernliteraryunderstandingoftheheroas“theprincipal 
malecharacterinapoｅｍ，story,orplayB''6Ａmorepersonalorpractical 
definitionoftheherowas"amanadmiredandveneratedfbrhisnobledeeds 
orqualities;oneinvestedwithheroicqualitiesintheopinionofothers."７ 
Thehistoricalormilitaryidealofａｈｅｒｏｗａｓ“amanofdistinguishedvalol； 
mtrepidity,orfbrlitude;acentralorprommentpersonageinanyremarkable 
actionorcourseofevents."８Finally,theclassicalormythicalconceptoｆａ 
ｈｅｒｏｗａｓ“amanofsuperhumanstrength,Courage,ｏｒability;animmortal 
beingintermediateinnaturebetweengodsandmen;ademigod・''9A11of
thesedefinitionshadsomerelevancetoNeruda,butdidnotfilUyfitwhatI 
haddiscoveredaboutthispoet・TherewasalsoanaggmgpersonalconfUct
abouthowtoviewandcategorize`losdesaparados',thedisappearedones， 
theChileanHeroesofSeptemberll，1973,andtheunsuspectingvictimsof 
terrorism,theAmericanHeroesofSeptemberll,2001.TheSeptemberllth 
heroesmbothcountriesseemedtocomeunderanothercategoryperhaps 
bestdescnbedas`fallenheroes，,peoplewhosedeathsoccurintragicviolent 
eventssuchaswars,coups,orterroristattacks,andasaresultarereferred 
toas`heroes，､These`fallenheroes，areprobablymostcloselyrelatedtothe 
latterpartoftheseconddefinitiongivenabove“oneinvestedwithheroic 
qualitiesmtheopinionofothers.，， 
AlthoughNerudadidnotdiedirectlyinthecoup,Nerudawasawareof 
whatwashappeninginhiscoun杜yEHowcouldhenotbe？Asaleaderofand
iOrmerpresidentialcandidatefOrtheChileanCommunistParUhishouses 
andgardenswemesearchedfbrweaponsaiterthecoup・InAdam氏instem，sbook，
EABLOﾉVERUDAfARzssjo〃ﾉｂｒＬ舵,NerudaisquotedasteUingasoldier
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searchinghishomeatlslaNegra:“Lookaround-thereisonlyonethingof 
dangerfOryouhere-poetryB''1.ManyascribeNeruda，sultimatedeathhPom 
prostratecancerasresulUnghomtheshockofthecoup、
Ａｓｌｈａｖｅｓｌｏｗｌｙｃｏｍｅｔｏｒｅａｌｉｚｅ，ＰａｂｌｏＮｅｒｕｄａｈａｓｃｏｍｅｔｏｍｅａｎ 
ｍｕｃｈｍoretoChilethanthe`CulturalHero，,IfirstimaginedNeruda'sdeath 
andpublicfUneralheldjusttwoweeksafterthel973couphasbecomepart 
ofChile'smodernnationallegend､HisfUneralprocessioninthoseearly 
uncertaindaysafterthecoupwasmorethanjustafUneralmarchfOradead 
poet・ＩｔｗａｓｔｏｂｅｃｏｍｅｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙａｎｅndingandabeginningfOrthe
wholecountrybThatfuneralestablishedamythleadingtotheheartofa 
fUturedemocraticChile､IneffecttransfOrmmgEgaiia，ｓ"poetichero,thehero 
oflettersandtheheroofhumanism,，，ｏｒｍｙｉｍａｇｉｎｅｄ`CulmralHero,into 
whatJosephCampbelloncecalleda`CulmreHero，,ｏｒcityfOunderninhis 
seminalbookｍｅたん、〃j仇anlzozZsa"dFhzces．
ＬｍｎｅＰｌａｎｏｆＴｈｉｓＰａｐｅｒ 
Manyhavespentyearsexaminingminutedetailsofthispoet'slifeand 
verse,andmuchhasbeenwrittenaboutPabloNerudaandhispoetrybSo 
much,mfact,IamahPaidlmayhavenothingterribleprofbundtosayabout 
him,sincelambynomeaningsapoetryexpert・Nevertheless,Ihaveglven
almostthreeyearsofconsiderationandstudytothispoet,andlmusttryto 
bringsomeclosuretomyjourneywithNeruda 
lnthispaperblwillfirstreviewthehistoricalcontextsurroundingPablo 
Neruda,slife､InthefOllowingsection,Iwanttohighlighthowsomepartsof 
Neruda,searlylifereHectaspectsoftheclassichero'sjourney,andhowhis 
earlyliteraryworkso雌ntellthestoryofNeruda,“theprincipalcharacteF，
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mthatjourneyupuntiltheSpanishCivUWamNextlwanttoShowhowthe 
eventsfOllowingNeruda，stimeinSpainpushNeruda'ｓｈｅｒｏｓｔａｔｕｓｕｐｔｏ 
"amanadmiredandveneratedfOrhisnobledeedsorqualities.，'Following 
theselileexpenencesNeruda'spoetrystartstobecomemoreepicinnature 
ashispolitiｃａｌｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏｃｏｍｍｕｎｉｓｍａｎｄｐｅｒsonalcommitment 
torepresentingandfightingfOrthecommonmaninChilebecomenew 
fOcalpointsinhislifeItisatthisjuncturethatpoliticaleventsinChile 
literallyfbrceNｅｒｕｄａｏｖｅｒｔｈｅＡｎｄｅｓａｎｄｕｐｔｏｔｈｅｈｅｒｏｓｔａｔｕｓｏｆ“aman 
ofdistinguishedvaloEintrepidityborlbrtitude.”Throughouttherestofhis 
life,Nerudawouldcontinuetowriteandspeakoutfbrhischerishedcauses， 
andhiswordswouldalwayscarryconsiderableweighLHishumanhero 
statusensuredbyeventsandachievementcompletedbefOretheageof50， 
NerudacouldhavejustenjoyedthehPuitsofhispastlabors,buthecontinued 
towritedailyandworkibrsocialjustice､Hislinalelevationtotheultimate 
hero“amanofsuperhumanstr℃ngth,Courage,ｏｒability;animmortalbeing 
intermediateinnaturebetweengodsandmen;ademigod，,camewithhis 
deathjustafterthel973coup． 
ILTheTWentiethCenturyContextofaLegendaryLifb 
ＴＢ・EUiotoncewrote:“Ｎｏｐｏｅｔ,noartistofanyart,hashiscomplete
meanmgalone.',l2PabloNerudamighthaveremainedjustapoetichero,or 
perhapsamerepoetwithoutthepeopleandeventsthatamplifiedhisimpact 
onChileansocietyandtheworldstageespeciallyinhislateryears・Ｉｔｍｕｓｔ
ｂｅｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄｔｈａｔｈｅｒｏｅｓｄｏｎｏｔｎｅｅｄｔｏｂｅｐｅｒfect,andalltraditional 
heroeshavetheirflaws,justasheroesmusthaveenemiesordemonsto 
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conquerbThetraditionalmythicalheromustpassthroughaseriesoftrials 
andtribulations,oftensymbolizedasjourneys,totakeonthemantleofthe 
hero・Nerudaspentmuchofhisadultlifetravelingasadiplomatandaprivate
citizen・ConsequenUybNeruda，sevolutionasbothawnterandponticalfigure
developedalongwithhismanyeventfUljourneys・
PabloNerudawasborninl904asRicardoNeftaliReyesBasoaltoat 
theendofwhatthehistorianEricHobsbawmlabeledthefinalperiodofthe 
longnineteenthcenturyinhisbooknlzeAgeq/〃ルァｍＪｊＳ加.Neruda，slife
andwork,however,weredefinedandshapedbytheconnictsandevents 
ofthemid-twentiethcentury,thecentralpartof``ｍ２Ａｇｅｑ/Er11wPzes''ａｓ 
Ｈｏｂｓｂａｗｍｃａｌｌｅｄｉｔｉｎｈｉｓｂｏｏｋｂｙｔhesametitleontheshorttwentieth 
century（1914-1991).l3Theageofextremeswasdefinedbythecoldand 
hotwarsofthetwentiethcenturylwhichwereusuallycharacterizedinthe 
Westasthestrugglesoftheliberaldemocraciesagainsttheexcessesoffirst 
undemocraticimperialmonarchies,thenundemocraticdictatorialfascist 
reglmes,andfinallyundemocratictotalitariancommunistregimes・
IntheEnglish-speakingworld,especiallyintheUS,theColdWaris 
generallythoughtofａｓａｐｏｓｔＷＯｒｌｄＷａｒｌｌｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅｌｔｓtartsaround 
thetimeofChurchill'ｓｗａｒｎｉｎｇｏｆａｎ“IronCurtain，，fallingacrossEurope 
andtheBerHnAirliftinl949,andthenmoreorlessendswiththefallofthe 
BerlinWallinl990andthecollapseoftheSovietUnionml991､Theerais 
seenastheheroicworldwidestruggleoftheLiberalCapitalistDemocracies 
againsttheGodlessTbtalitaIPianCommunists,whichtheLiberalCapitalist 
Democraciesfinallywon・
Itisinterestingtonote,however1thatmanyintheSpanish-speaking 
world,especiallyonthepoliticalleft,perceivedmanytwentiethcentury 
worldandColdWareventsinquitedifferenttermsSpainandLatin 
AmericawerelargelyoutsidetheeventsofＷｂｒｌｄＷｋｌｒｌａｎｄＷｂｒｌｄＷａｒｌＩ， 
lｌ８１ＭａｒｋＥＦｉｅｌｄ 
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andbasicallyimmunetotheirimplicationsexceptfOrtheeconomicboom 
andbustofthewarcyclesTheeconomicsoflhewarcyclesdid,howevel； 
makemorevisiblethesocialmjusticeandhumanmiserycausedbythe 
economicinequalitybandpovertythatsocialismwaspurportedtosolve・Tb
manyintheSpanish-speakingworld,ｔｈｅｃｅｎｔｕｒｙｍａｙｂｅｓｅｅｎａｓｍｏｒｅｏｒ 
ｌｅssonecontinuousstrugglebetweenDemocraticSocialistorProgressive 
ForcesandlmperialisticorReactionaryFascistFbrces・Thisstrugglestarts
withtheSpaniｓｈＣｉｖｎＷａｒｉｎｌ９３６ａｎｄｅｎｄｓｉｎｔｈｅl990swhenUSfOreign 
policybecomeslesshostiletoSocialDemocraticParties,althoughnotto 
Communistones・M
PabloNerudaoncetoldaninterviewerinl971： 
1begantobecomeaCommunistinSpain,duringthecivilwar．．.、lat
waswherethemostimportantperiodofmypoliticallifetookplace-
aswasthecasefbrmanywritersthroughouttheworldWefeltattracted 
bythatenormousresistancetofascism,whichwastheSpanishwal:But 
theexpenencemeantsomethingelsefOrmeBefOrethewarmSpain， 
IknewwriterswhowereallRepublicans,exceptfOroneortwoAnd 
theRepubUc,fOrme,wastherebirthofculture,Iiterature,thearts,、
Spain・圧de1icoGarciaLorcaistheexpressionofthispoeticgeneration，
themostexplosiveinthehistoryofSpaininmanycenturies・Sothe
physicaldestructionofthesｅｍｅｎｗａｓａｄｒａｍａｆＯｒｍｅＡＷｈｏｌｅｐａｒｔｏｆ 
mylifeendedinMadrid15 
Ｃｌearly，Ｎｅｒｕｄａ,ｓｐｏｌｉｔｉｃａｌｖｉｅｗｓｌｉｋｅｍａｎｙＳｐａｎｉsh-speaking 
intellectualsofthetｉｍｅｗｅｒｅｆＯｒｍｅｄｉｎｔｈｅｈｅａｄｙｄａｙｓｏｆｔheSpanish 
Republicofthel930sandetchedinstoneduringtheruthlesscampaignsof 
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GeneralFranco，sHlscistsFascistbrutaUtyanddisregardfOrtheartswere 
epitomizedbythemurderofNeruda'siriend,FedericoGarciaLorca,and 
otherartistsduringtheSpanishCivilWklrBThelackofsupportfOrtheSpanish 
RepublicbytheWesternDemocraciesdrovemanytobelievethatsocialism 
ｗａｓ“theonlyefIectivewayoflightingfascism.，',6TYlemoretrulypoUticaUy 
committe｡,ＵｋｅＮｅｒｕｄａｂｅｇａｎｔｏｓｅｅｃｏｍｍｕｎｉｓｍａｓtheonlytruedeiender 
ofthepeopleandtheirnalionalinterestsagainstcapitalistimperialismandits 
fascistparmers・
NerudadidnotbecomeanofficialmemberoftheChileanCommunist 
PartyuntilJuly8,1945,afterbeingelectedtotheChileanSenateinearly 
l945.,7Ｂｙｔｈｅｔｉｍｅｈｅｄｉｄｂｅｃｏｍｅｏｎｅ,ｈｅｗｏｕｌｄｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｂｙｍａｎｙｔｏ 
ｂｅａnardentinnexibleStalinist,ｗｈｏwasmcapableofacceptingthetruth 
thatCommunistRegimeswerejustascapableofdestroyingartandartists 
asFascistones18Heoftenspokeaboutthewesternpoetswhohadpaid 
withtheirlivesfOrspeakingout;Neruda“ｗａｓsilent,howeveBontheSoviet 
writersWhohadpaidfOrspeakingouL,,l9 
Nerudawasneversilentwhenitcametotheinjusticeshesawinhis 
owncountrythough,AssenatorfOrAntofagastaandT1arapaca,ｈｅrepresented 
"theunderprivileged,thestarving,ｔｈｅpoor,peopleofthearidChilean 
north’''20theminingareathatChile，sexportwealthwasbasedon・Hisearly
postWOrldWarlIyearsweretoremoldhimasawriterandpoUticalfigurem 
awell-publicizedstruggleagainstamanhewouldfOrevercallatyrantanda 
betrayerofthepeople.Ａman,NerudaworkedtirelesslytoelectasPresident 
ofChUeinl946,theRadicalPartypoUtician,GablielGonzalezVidela・Aman
whoasapresidentialcandidatｅｃｌａｉｍｅｄ``thereisnopowel1humanordivine， 
thatcanbreaktheUnkswhichbindmewiththeCommunistpartyandthe 
people・''2,ThesamepresidentwhoonSeptember３，１９４８introducedtheLaw
fOrthePermanentDefenseofDemocracybcommonlyknownastheAccursed 
lZOlMarkEField 
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Law(`LeyMaldita'),whichoutlawedtheChileanCommunistPartyand 
removedthousandsofChileanshFomtheelectoralrolls・型
IILFtlcesoftheYOungHero:PabloNeruda 
Definition＃１``theprincipalmalecharacterinapoｅｍ，ｇｔｏｒｙｍｒｐｈＪ'， 
AEtusiasmoyperseverancia(EnthusiasmandPerseverance） 
ltseemsthatallwritersincludecharactersthatresemblehisorher 
personasintheirartisticworks,ｂｕｔＰａｂｌｏＮｅｒｕｄａｓｅｅｍｓｔｏｂｅｔｈｅｍａｉｎ 
characterinmostofhisworksevenwhenhewaswritingaboutothers・His
worksaredeeplypersonalandheoftenusesthefirstperson､Itmaybemore 
appropriatetoviewhisworksasthereHectiveconsciousnessoftheidealized 
romanUchero,PabloNeruda,whichRicardoReyeswantedtobecoｍｅ・
PabloNerudawasonlyRicardoReyes，pennameuntilitwasofficially 
changedinDecemberl946.Ｒeyes'father,JosedelCarmenReyes“could 
ｎｏｔｓｔｏｍａｃｈｔｈｅｉｄｅａｏｆｈｉｓｓｏｎｓａｃｒｉficinghisstudiestopoetry,letalone 
consideringsuchabohemianactivityasacareeⅨ''２３AfterJosedelCarmen 
bumedsomeofhisson,spoetrynotebooksinl920,thel6yeamldRicardo 
decidedtotakｅｏｎｔｈｅｎｏｍｄｅｐｌｕｍ,PabloNeruda,toshowhisindependence 
hPomhisfathe脇orperhapsjusttohidethesourceoftensionwithhisfatherL24
ItseemsthatearlyonRicardofelttwodistinctdesires:onefOrartistic 
hteraryexpression,andtheotherfOrsocialjustice・Ricardohada"voracious
literaryappetite''25andAugustoWinter,apoetwhoranthepubliclibrary 
inPuertoSaavedrawheretheReyesfamilyspenttheirsummerholidays 
helpedtofeediLWinterwasaninfluentialliterarymentol9,ａｓｗｅＵａｓ,ａｍｏｄｅｌ 
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ｏｆａｎ``easy‐going,hee-thinkingman,veryunlikethestern,disciplinarian 
traditionalist,JosedelCarmen・''26Traditionalistattitudeswerecommonin
theenvironmentofRicardo，syouthandinlaterlifePabloNerudawould 
describeTemuco,ｗｈｅｒｅｈｅｇｒｅｗｕｐａｓ“atranquilvillagewhereapoetis 
treatedalmostlikeathief''２７Tranquil,perhaps,butitwasnotwithouta 
socialconsciousinthefbrmoftheeditoroftheT1emucodailynewspapel;Ｌ《ｚ
ﾉ脆施"α,Ricardo,suncle,OrlandoMasoIL28Masonwas“aiighterIOrsocial
justice,thekindoffighterPabloNerudawouldbecomeinyearslater."２９ 
ＭasonwasbothaheroandinspirationtotheyoungRicardo,amanwhowas 
unahPaidto“readhispoetryaloudatpubUcrecitalsmT1emuco."3oltwasalso 
inL(zMzj7Zz"αａｔｔｈｅａｇｅｏｆｌ３,Ricardo，sfrstpiecewaspublished,anarUcle 
enUUed“Emsiasmoyperseverancia'，calUng``fbrpeopletofbllowtheirdesires 
withenthusiasmandperseverance."３， 
ItwasJosedelCarmen，sdesire,however,thatRicardobecomea 
respectableprofessional,anditwaswiththispurposeinmindthesomber 
l6yeamldRicardowassenttothecapital,Santiago,ｔｏstudytobecomea 
FrenchteacheratthePedagogicallnstituteinMarchl９２１１tseemsthat 
RicardofuUyintendedtofOllowhisfather，swishes,butthedrawofsharing 
ajoyousbohemianlifestyletalkingaboutpoliticsandUteTaturewith"people 
whospokeaboutBaudelaire,whoknewFrenchpoets,''32wasjusttoo 
attractivefbrtheyoungprovinciaLAwayhomhisauthoritarianfatheEJose 
delCarmen,Ricardosoonabandonedhissmdiesandturnedtowritingboth"a 
weeklypoUticalcolumnandpoems''33fbrthestudentmagazine,atzがdZzdf
AssoonasRicardo'sfatherfOundoutthough,hecutoffRicardo，s 
allowance,andRicardowasfOrcetosurviveonsｍａｌｌａｍｏｕｎｔｓｏｆｍｏｎｅｙ 
"hPomhisbelovedstepmother,Trinidad,whosurreptitiouslypassediton 
toｈｉｍ'，鋼throughhissisterLaurita､Inspiteofhispovertylorperhapｓｄｕｅ
ｔｏｉｔ,Ricardoatealotlessandwrotealotmore,andinl923Neruda'ｓfirst 
l２２１ＭａｒｋＥＦｉｅｌｄ 
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bookＣ”"scluAz"０（`Twilights")waspublishedwhenhewasstillonly19. 
1,Ｃ”脚Sc"JCJ"０(`Twilights"),ｗｅｃａｎｓｅｅｅｖｉｄｅｎｃｅｏｆｂｏｔｈｈｉｓｂｏｈｅｍian
lifesMeinSantiagoandhisearlydesirefOrahero,sjourney 
Ilovetheloveofsailors 
whokissandgoontheirway35 
InthefOllowingyear,１９２４ａｔｔｈｅａｇｅｏｆ２０,Neruda，ssecondbook 
WC"tePoe”“。eα”0γｙ〃"αcα"cj0〃dDSpemdtz（TwentyLovePoemsanda
SongofDespaiOcameout・TheTwentyLovePoemsestablishedNeruda，s
poeUcfamewithWhatwasconsideredtobeground-breakingsensualpoetryb 
Which“celebratedlovemthelanguageofeverydaylife,withunfettered 
expressionsofdesirefOrwomenwhosebeautywasnotethereaL"36Much 
speculationhasbeenmadeaboutwhichwomeninNeruda，srealHfeinspired 
theTwentyPoems,butthereisnodoubtwhoistheheroindespail： 
AccordingtoDiegoMunoz,acontemporaryofNeruda，s,thesetwo 
earlyworksquicklybroughtNeruda“thegreatestfameeverwimessedm 
Chile・''37Theseearlyliteraryconquestsand“celebritycouldnotbuyhim
prosperity,howeverb"38NorcouldtheyhelptheyoungRicardoobtainthe 
approvalofhisfathenJosedelCarmen,whostiUfelthissonwas``wastinghis 
lileintrivialitiesandpigheadedlypersistinginhisambitiontobeapoeL"３９ 
Ｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈｉｓｆather，sdisapprovalandrefUsaltofinancialsupport 
hisson，sartisUcpursuits,theyoungReyescontinuedtoreadandwriteat 
afeverishpace・Inl926theyoungPabloNerudapubUshedhisthirdbook
7b"mtjuadeノルo〃b”j航"ｉｍ(EndeavourofthelnfiniteMan),whichlaterin
lifeNerudacalled:“oneofthetruenucleiofmypoetry''4oHisfOurthbook， 
ashortnoveUa,α〃αbjtjm"teys〃eSPem"zzz（ThelnhabitantandHisHope）
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andhisfifthbookashortcollectionoflyricalprosepoems,Ａ"〃ﾉﾉﾉ0s,he
producedmcollaborationwithhishiend,TomasLagowerealsopublished 
inl926.4,Throughoutthisperiod,sadnessandloneUnesscontinuedtobe 
theunderlyingthemesoftheyoungaspiringlitemryhero,while“lovefOra 
womanistheon1ythingthatappearstogivehimunmixedpleasure,''42ifin 
onlyHeetingmoments､Neruda'ssixthpublishedwork,Ｅﾉﾉbo"｡e”ｅ"雌sjasm
(rheArdentSlingsman)wasalsowritteninl926,butwasnotpubUsheduntil 
1933.43 
Byl927Ricardo,“themanwhowasnowfetedthroughoutChileand 
LatinAmerica,"“wasstillbasicallypenniless,andhadtofacetheiact“that 
poetry-evenpoetryassucceｓｓｆＵｌａｓｈｉｓ－ｗａｓｎｏｔｇｏｉｎｇｔｏｍａｋｅｈｉm 
arichmaninLatinAmerica・''45Hebrieflytriedhishandatbusiness,but
withoutmuchsuccessHewasrestlessandwantedtoescapeabroad,butwas 
withoutthefinancialmeａｎｓｔｏｄｏｓｏｏｎｈｉｓｏｗｎ・SofbUowinginthefOotstePs
ofotherlatinAmericanUteraUofthetime,hevisitedhisForeignMinistryto 
inquireaboutvacantconsularpositionsabroad・Afteraninitialrejection,an
admirerofhispoetryぅwhowasalsoahPiendoftheFbreignMinistenarranged
fbranappomtmentｆｂｒｈｉｍ,andthenhewaspresentwiUlaoflistofvacant 
positionsaroundtheworlｄａｎｄｔｏｌｄｔｏ`chooseone，､HechoseRangoon,the 
BritishcolonialcapitalofBurｍａ４６ 
BTheCalltoAdventure？ 
Aslmentionedearlier,ｔｈｅｐａｔｈｏｒｇｒｏｗｔｈｏｆａｈｅｒｏｉｓｎｏｒｍａｌly 
associatedwithajourneyoradventure・SoitwouldseemthatRicardo
Reyes，travelstoAsia,andbacktoChile,werethebeginningsofhis“Call 
toAdventure',,ｏｒｔｈｅｓｉｇｎｏｆ“thevocationofthehero・''４７ReyesleftChile
byTransAndeantraintoBuenosAiresinJunel927・Hetraveledbyship
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toUsbon,thenoverlandtoMadridandParisbefOredepartingfOrAsia,He 
leftMarseillesinAugustl927fOrPortSaidinEgyptwentthroughtheSuez 
CanaltoDjibouti,thenacrosstheIndianOceantoColomboandSingapore， 
andfinallyarrivedinRangoonBurmａａｔｔｈｅｅｎｄｏｆＯｃｔｏｂｅｒｌ９２７・After
realizinghisonlyofficialdutieshappenedeverythreemonths,hearranged 
fOratriptoShanghaiandTbkyoinJanuaryand圧bruaryl928andwasback
inBurmafOrhisofficialdutiesinMa[℃hAUtheseearlyjourneysheshared 
withaChUeanhPiend,AlvaroHinOjosa,whowashisconstantcompanionuntil 
HmOjosaleftfOrCalcuttainmidl928､HinOjosaandReyes'initialhnavelswere 
nodoubtadventurous,althoughperhapsmoreadventurousinthesenseof 
thebohemianlifestylestheyhadledinChile、
Forthemostpart,NerudaalwayscalledhisexpenenceｉｎＢｕｒｍａａ 
ｈｅｌｌ,oranterribleexile,48andcomplainedinoneletter:“Aslilehaspassed,I 
havemademyliterarylifehardeⅨ''49Laterinlifb,hewoulddescribeBurma 
as“ｔｈｅｍostpainfUlperiodfbrmypoetryE"5oDespitethis,healsoadmittedin 
alettertotheArgentineanwriterHectorEandi:`ThedepressmgmomenLso 
unfOrtunatefOrmanybwasnoblematerialfOrme.，，5,InanotherletterwTitten 
mAugustl928,hemadehisfirstdirectreferencetohisnextbookREsjde"cjD 
c〃〃雄'６ｍ(ResidenceonEarth).52ReyesleftBurmaattheendofl928and
themnerconflictsofhisBurmaexpenencewouldon]ybemadeclearinl962 
whenNerudadisclosedtheexistenceofhisBurmeseloverknowonlyas 
JosieBliss､５３ 
AfterspendingmuchofDecemberl928inCalcuttaandattendinga 
meetmgofthelndianNationalCongress,割Reyestookuphisnextpostas
consulinColomboinJanuaryl929・ItseemsReyesalmostenjoyedhissimple
lifetherenearthebeach,butwasbecomingincreasinglonelyandhaving 
strongerdesirestosettｌｅｄｏｗｎＦｏｒａｎｕｍｂｅｒｏｆｙｅａｒｓ，Ｒｅｙｅｓｈａｄｂｅｅｎ 
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writingcontinuouslytotwodifferentChileanwomen,whohadbeenthemaln 
inspirationsｏｆｈｉｓＴｗｅｎｔｙＬｏｖｅＰｏｅｍｓ,IauraArrueandAlbertinaAzocam55 
LauraArrueneveractuallyreceivedanyofthoselettersincludingReyes， 
proposalofmarriagebecausetheirmutualfriendHomerArcewhowas 
supposedtoreceivethelettersandpassthemontolaumwithoutLaum'sfamUy 
knowinghadfaUeninlovewithLaurahimselfandkepttheletters､56Albertina 
AzocarwasstudyinginEuropeandhadreceivedsome,butnotallofhis 
lettersandrepliedintermittently81nDecemberl929,ReyessentAlbertinaan 
ultimammtojoinhimorhewouldmarrysomeoneelse､5７ 
１nFebruaryl930ReyeswasinfOrmedhewouldbecomeConsulfOr 
SingaporeandIndonesia・HearrivedmSingaporeinJunel930todiscovered
thatnoChileanconsulateofficeactuallyexistedthere,lhentraveledon 
toBatavia(nowJakarta）inDutchcoloniallndonesiaandfoundouthis 
predecessorhadfarmedoutthejobtoaDutchmen・Aftersortingoutthe
problem,Reyessetuphouseandassumedtheroｌｅｏｆ`SeiiorConsul,inDutch 
coloniallndonesia・
AsinglememberofthediplomaticcomsinAsiawasalwaysconsidered 
areasonablecatchThemothersofyoungcolonialwomenhadofteninquired： 
"Areyoumarried,MnReyes?，'錦Sowhenoutofloneliness,andadesirefOr
stabiUtybtheSeiiorConsuldecidedhewasreadytogetmarlieditdidn，ttake 
long・ByOctoberl930ReyeshadmetMariaAntonietaHaagengerVbgelzan，
andRicardoReyes,theyoungdiplomatmarriedhisDutchbride，Maria 
(Maruca)AntonietaHaagengerVOgelzaninDecemberl930、
StabilityseemstohavebroughtReyes/Nerudaa``lifeofdesperate 
tranquility''59thoughHewasnolongerlonely,butmarriedlifetoMaruca 
"meanthehadlittlematerialtofeedhiscreativeimagination,andhispoetic 
writingdriedup・''6DIronicaUybthesocialstabilityReyeshopedtogainwith
hismarriagewasalmostimmediatelystruckdownwhentheeffectsof 
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worldwideeconomicdepressionsetinlnMarchl931Marucafellilland 
malormedicalbillsappearedjustasthoseeconomiceffectswererealizedin 
Chileangovernmentbudgetcuts,whiChhalvedReyes，salaryUnfOrmnately， 
theefiectsdidnotstoppedthere,RicardoandMaruca，ｓ`happyandstable’ 
1ifeofdiplomaticdinnerparties,wasabrupUybroughttoanendwhenChile 
aboUshedthepostofConsultoSingaporeandJavamJanuaryl9326l 
TheReyesleftBataviaonFもbruaryl5,１９３２fOraveryuncertainfUture
andlandedinthecoldandrainysouthernChileanportofPuertoMontton 
Aprill8,1932.62ＦｒｏｍＰuertoMontt,theyoungcouple甘avelednorthbytrain
toT℃muco,andMarucametRicardo，sparentsfbrthefirstandonlytime・
UnfOrtunately,thewelcomethecouplereceivedtherewasevenicierthan 
therainthatgreetedtheminPuertoMontt・Apparently,“Marucadidnot
needtospeakSpanishtosensethehostilityofNeruda，sfamilyboverbothhis 
choiceofspouseandlhefacthewasremrningwithnojob,nomoneyandno 
savings."63ConsequenUy)theycontinuedquicklyontheirjoumeynorthto 
SantiagowhereRicardo，soldfiiendswelcomedhim“enthusiasticallyback 
intohisoIdbohemianliiestyle・''64UnibrmnatelybRicardo'shiendswerenot
particularlyimpressedwithMarucaeithe喝ａｎｄｓｈｅｗａｓｓｏｏｎｋｎｏｗｎａｓｔｈｅ
"gringa',WhocouldonlyspeakEngUsh.“ 
Inthemidstofaneconomicdepression,Reyeshadfewprospects,ｂｕｔ 
ｄｕｅｔｏ“theeffOrtsoffiPiendstheChileanForeignMmisterwaspersuadedto 
createanewparttimepostespeciallyfbrNerudaataMinistrylibraryb"随He
stayedinthepostuntilMayl933wｈｅｎｈｅｗａｓ"givenabettelpaidpostatthe 
departmentofculturalextensionattheMinistryofEmploymenL''6７ 
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ＣＯ｢theRefusaloftheCall？ 
ＩｎｔｅｒmsofliteraryproductiontheperiodbetweenAprill932and 
Augustl933`Wasabarrenone''68withNerudaonlyfinishingafewpoems 
thatwouldnotbepubUsheduntill935.Neruda'ｓｆａｍｅａｓｐｏｅｔ,nevertheless， 
continuedtogrowalongwiththefansanddetractorshedrewtothetwo 
poetryrecitalshegａｖｅｏｎＭａｙｌｌ,andNovemberll,1932． 
Neruda，sseventhbookReside"ｃｊａｃ〃ﾉαtieγ、（ResidenceonEarth）
wasfirstpubUshedinChileinearly1933.ＲＢｓｊ`e'zcjaisalmostachronicleof 
hispersonaljourneythroughapsychologicalunderworld,whichcorresponds 
tohisyearsofselfimposedexile（1927-1932)asayoungdiplomatmtheFar 
EastAsia,mentionedabove､TotheNerudaexpertJorgeEdward,thetiUe 
ofRcside"ciaisactuaUyanallusiontobeingcutofffiPomhislanguageand 
cultureincolonialAsia,wherehebasicallyonlyheardandspokeEnglish69 
TheBritishNerudasCholal;RobertPringMiUhascalledRes姓'@ｃｍthe"finest
coUectionofSurreaUstpoetryintheSpanishlanguage."7o 
BoththeChileanwriterEdmundoOliverasBriones,whoanalyzed 
Neruda,sjourneysintheOrientandNeruda'smostrecentbiographer， 
ＡｄａｍＦもinstein,havefOundRimbaudesquecoloringsinReyes'adventures
throughAsia､7,Eventhepoeticallyuninitiatedlikemyselfcanseethechoice 
ofpathstoAsiaviaMarseilles,passingthroughDjibouticouldbemterpreted 
as煙retracingRimbaud,sfbotsteps,''72Neruda'ssexualaffairinRangoonwith
andescapetoColombofromJosieBliss,the“love-smittenterrorist,who 
wascapableofanything,''73hisothersexualadventureswithlocalwomen 
inColombo,goingtoJava,andfinaUythedesiretosettledown,allhave 
resonancewithArthurRimbaud，smystique・ThefactthatinlaterlifeNeruda
diｄｎｏｔｓｅｅｍｔｏｋｎｏｗｅｖｅｎｈｉｓｏｗｎｆａｍｏｕｓｐｏｅｍｓｂｙｈｅａｒｔ,ｂｕｔ“hadｎｏ 
problemrecitinglargechucksofRimbaudinFrench，D74alsolendsitselfto 
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theinterpretationRimbauddoesseemtohavehadsomeinfluenceonReyes， 
earlyjourneysandlifechoicesinmyview6Thisinfluencedoesnotreally 
exPlamReyes/Neruda，sdevelopmentasaherothough 
ThecliticJamesNolananalyzedNeruda'sworksmtermsofliiestages 
orpersonasandviewedthe｣RBsitｊｅｿzcjdzperiodas"theanguiShedsomnabulist,"宿or
simplythetormentedsleepwalke瓜AslunderstandiLsurreaHsmissupposed
tohaveadreamUkequalitybsothisseemsplausibleaswellHowevenifthe 
historicalcontextisimportantmmakingaheroandalegend,thenahero 
shouldbemorethanjustasleepwalkerbAhero,theprincipalcharacterm 
anydramashouldalsohaveasenseofhistoryaｎｄｈｉｓｐｌａｃｅｉｎｉＬＴＳ・EUiot
viewedthishistoricalsenseａｓ“nearlyindispensabletoanyonewhowould 
continuetobeapoetbeyondhistwentyfifthyeam"76Reyesseemedtolack``the 
histolicalsense”ａｓｈｅｐａｓｓｅｄｈｉｓtwentyiifthbirthdayinColomboin1929, 
andcontemplatedmarrIageandsettlingdown・
AsJosephCampbelloncewrote:`TheHeroisthemanofselfachieved 
submissionButsubmissiontowhat?，'77Wasbecomingadiplomatanswenng 
thecalltoadventureorrefUsmgit?Itseemsbecommgadiplomatwasindee。
atypeofsubmission,butnotto“thevocationofthehero.”Itlooksmorelike 
submissionto“hisfather，sdesirefbrhimtodosomething`usefurwithhis 
life,''780rsubmissiontoeconomicnecessityassomeofhisear1ypoeticUnes 
seemtohavefOretold： 
Whatthehell,ｉｎlife,likemthemagazines， 
Apoethastograduateasadentist17９ 
HowshouldweviewReyes，desiretosettledownandgetmarrie｡？Ina 
l9291ettertoHectorEandi,Reyessaidhefelt“ananguisheddesiretosettle 
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down''8oandfixhisposition､ThisalsoappearstobearefUsalofthecallto 
adventuremtherthansubmittingtoitasthisquotationhPommCHC”zui肋α
、Ｏ脚sα"dFhzceswillhopefUllymakeclear：
[TlhelEiilsalisessenUaUyarehlsaltogiveupwhatonetakestobeone，sown 
mterest､TheiUmreisregardednotintermsofanunremittingseriesof 
deathsandbirths,butasthoughone，spresentsystemofideals,virmes， 
goalsandadvantagesweretobelixedandmadesecure8， 
ItappearsthatNerudaonlyfoundpersonalsorrowanddepression 
fromhisinitialjourneysratherthansomeprizesimplybecausehewasnot 
fOllowinghisfirst`CalltoAdventure，,`thevocationofthehero':Nerudahad 
neglectedtomaintainhisenthusiasmandperseverance・Inlaterlife,Neruda
admittedasmuchwhenhewishedyoungerpeoplewouldnotreadResjdljzcjZz 
becauseofitsdarkbroodingpoems,saying:``Theyarepoemswhichare 
soakedinatrociouspessimismandanguish,ｔｈｅｙｄｏｎｏｔｈｅｌｐｙｏｕｔｏＵｖｅ， 
buttodie・''82Hislaterviewwas,nodoubt,partialduetoanincidentinthe
latel940swherｅ“ayoungstudenthadshothimselfdeadunderatreewhile 
readingREs雄"cね.'，岡AnotheriactorseemstobeNeruda，sfOcusonrebirth
throughpoetrythatwillcomeoutofbismoredirectexperlencewithdeath 
duringtheSpanishCivilWa瓜
IVHlcesoftheAwakeningHero：PabloNeruda 
Deiinition＃２“amanadmiTedandveneratedfbrhisnobledeedsor 
qualities;oneinvegtedwithheroicqualitiesintheopinionofothers,, 
ANewAirfo「Ricardo:AnotherAdventure？
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RicardoandMarucaleftfbrhisnextdiplomaticposlinginBuenosAires 
onAugust28,1933.Ricardo,snewpositionmArgentinawasquiteabitbusier 
thananyposthehadi、Asia,andsowasthesocialliie､ThistimeRicardowas
nolongeraloneintheEnglish-speakingwolldandRicardoquicklybecameat 
homeinhisnewenvlronment､OnOctoberl3,１９３３Nerudawasintroduced 
totheSpanishPoetandplaywrightFedericoGarciaLorca,“thegenius,ｗｈｏ 
ｉｎｈｉｓｓｈｏｒｔｌｉｆｅｗａｓｔｏｂｅｃｏｍｅone"84ofNeruda,sclosesthiends・Ｎｅｒｕｄａ
ａｎｄＬｏｒｃａｈａｄｍｕｃｈｉｎｃｏｍｍｏ、includingtheirpoliticalinclmations,notto
mention,“ａｖastappetitefbrlife-andamutualappreciationfbreachother，s 
POetryJ85 
BuenosAiresmusthavebeenlikeabreathofheshairfOrNeruｄａＨｅ 
"quicklyfbundhimselfmthemidstofawidecircleofnewhPiends,"妬andthus
easily``driftedapartfiFomMaruca,spendinglongnightsenjoyingthesame 
bohemianlifestylehehadledinSantiago,''87includinganumberoferotic 
afmirs､Despitetheirdeterioratingrelationship,ｔｈｅＲｅｙｅｓｄｉｄｔｈｅｉｒｂｅｓｔｔｏ 
ｋｅｅｐｕｐａｐpearance，andMarucabecamepregnantwithRicardo，schild 
aroundNewYear'ｓｌ９３４ＢｙＭａｙ５，１９３４RicardoandapregnantMaruca 
wereontheirwaytohisnextconsulpostinBarcelonaSpain・
ShorUyafterarrivinginBarcelona,Nerudarealizedheshouldmove 
toMadrid“becauseheknewthatitwasinthecapitalthatSpanishcultural 
li化wasHourishing."88LeavingMarucabehindinBarcelona,NerudaleftfOr
Madridandwaswarmlygreetedatthecapital'sEstaciondelNorteonJunel， 
1934byFedericoGarciaLorca・nlatveryeveningtheChileanAmbassador
toSpain,CarlosMorlaLynch,metLorcaandNeruda峰attheBarBarrerain
theCalledeAlcａｌａａｎｄｔｏｏｋｔｈｅｍｂａｃｋｈｏｍｅｔｏｅａｔ."B9ThenthefOllowing 
night“mostofMadrid，smostimportantpersonalitiesarrivedattheChilean 
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Ambassador'sresidencetomeettheillustriouspoet,''9oPabloNeruda 
Althoughittookseveralmonthsoftravelingbetweenhisofficialpost 
inBarcelonaandhisdesiredpositioninMadrid,asemi-officialexchangeof 
consulpostsbetweentheMadridconsulLucilaGodoy(GabrielaMistral)ａｎｄ 
ｔｈｅＢarcelonaconsulRicardoReyes(PabloNeruda)appearstohavebeen 
arranged.,,NotlongaftenMarucajomedNerudainMadridandtheysetup 
houseinasmaUapartmentinwesternMadridwithgeraniumsgrowinginthe 
windowsUls,whiCh"quicklybecameknownastheCasadelasF1ores(House 
ofF1owe③.,b2nleCasadelasF1oreswastobecomeamodelfbrallNeruda，s 
fUturehomes:ahouseopentoanyofNeruda,sfiFiends,Whowishedtojoin 
himdayornightmdlink,fbodandlivelyconversation、
MarucagavebirthtoadaughteBMalvaMarinaTrinidadonAugust 
l8,1934,andNeruda,theproudfather;"hadcardsspeciallyprintedandsent 
themofftoaUhishiendsaroundtheworld,announcingthehappyevent・''９３
TragicaUy)UttleMalvaMarinawasbornwithaseriousilhess,laterdiagnosed 
ashydrocephalus,94excessspinalnuidonthebrainthatcausedherheadto 
growfasterthanherbodyBWithintensecarehPombothherparentsthough 
shewasnulsedthroughthelirstmonth,andsheseemedtobeimprovingby 
Septemberl934,eventhoughherconditionstillledherfathertodescribeher 
inaletteras"akindofasemi-colon.，'9５ 
BComradesandFellowlTavelers 
lnlateryears,rememberingfOndlyhisrelationshipswithpoetsin 
SpainsuchasLorca,RafaelAlberti,andMiguelHernandez,Nerudawrote： 
"ＷｉｔｈｉｎａｆｅｗｄａｙｓｌｗａｓｏｎｅｗｉｔｈｔｈｅＳｐanishpoets…TheSpaniardsofmy 
generationweremorebrotherly,closer-knitandbetterspiritedthantheir 
countelTartsinLatinAmerica・''96Thesefewlineshomatributewrittenby
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MiguelHernandezcalled“OdeamidstBloodandWinetoPabloNeruda” 
seemtoencapsulatethefeelmgthatNerudaandhiscomradesmusthavefelt． 
Aroundyou,Pablo 
everythingiscrazychatter》closeness
burstingoutinsongandsolstices 
unmthere，ssuddensilencehPomexhaustion 
andkissesofpurityiarmsthatundeTstand 
theirringlike,blnacelebUkefate:embracing97 
ＦｒｏｍaroundthetimeoftheChneanIndependenceDayCelebrationat 
Neruda'shouseonSeptemberl8,1934,Nerudaseemstohavedeterminedit 
wasbesttokeepbusJiandsoinadditiontohisconsulwork,hethrewhimself 
mtotheliterarylifeofMadridAroundthesametime,healsometDeliadel 
Carril,thewomanwhoeffOrtlessly"penetrated,withherslightsopranovoice 
-shesangmarvelously-intothepoefsnighttimecircle,mixingwiththe 
jokes,storiesandtheatrescenes・''98ThewomanNerudawouldspendtwo
decadesｗｉｔｈａｎｄｂｅｃｏｍｅｈｉｓｓｅｃｏｎｄｗｉｉｂｉｎｌ943． 
InearlyDecemberl934，Nerudagavearecitalａｎｄlectureatthe 
UniversityofMadrid・LorcamadetheintroductoryspeechcallingNeruda
oneofthegreatestLatinAmericanpoetswhowas“closertodeaththan 
philosophy,closertopainthanintelligence,closertobloodthantoink"兜
completelywithout“ｔｈｅｔｗｏｅｌｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈｗｈｉｃｈｓｏｍａｎｙｆalsepoetshave 
lived:hatredandirony5''1ooNerudaandLorcawerealmostmseparablewith 
LorcahPequentingtheCasadelaFlores,NerudasittinginonLorca,stheatre 
rehearsalsandthetwoofthemcombing“MadridtogetheriOrappropriate 
propsfOr圧derico'splays."10,
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ＢｙＮｅｗＹｅａｒ,sl935,NerudawasfallingdeeplyinlovewithDeliadel 
Carril,ａｎｄ"hadprobablyalreadymadeuphismmdthattherewasnofUture 
mhismarriagetoMaruca.，，lo2Delia“wasanattractivewomanofiiftywith 
veryclearideas,withaveryclearlydefinedleftwingcommitment・''103`While
MarucaspenthourslovinglyanddutifUllysinginglullabiesinDutchtoher 
sickbabydaughteE''1(MDeliawasperhapseverythingMarucacouldnotbe、
Ｄｅｌｉａｗａｓａｗｏｍａｎ,whowasNeruda，smtellectualandlinguisticequal,“a 
veryfOcusedCommunistandanextremelyhardworkingpoliticalactivist,",o５ 
ａｗｏｍａnwhocouldmotherNerudaandbringhimtointellectualandpoUtical 
maturityL 
Asmentionedabove,SpainwasadefiningperiodfOrNeruda・Itwas
perhapsboththeendingofanoldchapterandthebeginningofanewchapter 
ofhislifethatoverlapped・NerudahadinitiallyhopedRafaelA1berticould
helpgetResi`e"cjapublishedinSpainandhadsenthimanearlydraftiiPom 
theFarEast・ThatdreamwasnotrealizeduntilSeptemberandOctoberl935，
whenCruzyRaya,Madlidpublishedthe"firstcompleteversionofRes雄"cｍ
ｅ〃ﾉαtie”(192尿1935)",o6inatwovolumeseLIfthefirstvolumeisahnosta
chronicleofhispersonaljourneylhroughapsychologicalunderworldinAsia 
(1927と1932),thenthesecondvolumeismoreUkeachronicleofhismental
recoveryhPomthatjourneyandtheawakeningtotherealworldoflife,birth 
anddeath(1932-1935).AnmterestingexampleofthisawakenmgfOundinthe 
secondvolumeofRes〃e"ｃｊａｉｓｓｅｅｎｉｎｔｈｅｐｏｅｍ“Enfermedadesennncasa”
(SicknessmMyHouse)thatNerudawroteshorUyafterMalvaMarina，sbirth 
HernanLoyolabelievesNerudabecomesfUllyawareofhimself"ｍａｎahnost 
irrationalmythicalsense"】07sinceNerudaseemstobeappealingfOrhelp
from`namregods'ofhisChileanhomelandinthelines： 
Ｈｅｌｐｍｅ,leavesandrainoftheSouthlo8 
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ThistypeofmythicalawarenessdevelopedasNerudaagedand 
hispoetrymaturedinnewdirectionsalongwithhispoliticalandliterary 
development・Theoutbreakofcivilwarwould,ｏｆcourse,bethemaincatalyst
fOrexpandinghissenseofhistory6AttendingtheFirstlnternationalCongress 
ofWiPitersinDefenseofCultureIo9heldinParisinJunel935wouldalso 
expandhishorizonsJustasfOundingtheliterarymagazineQzbα"０随ｍｅ
ＰｔｚｍｂＰｂｃｓｊａ（GreenHorsefOrPoetry)inOctoberl935,andpresenting 
hispoeticagendaof"PoetrywithoutPurity'',loinresponsetoJuanRamon 
Jimenez`pure'ｐoetrywouldshowhispoeticmamrityぅalthoughnotadefined
politicalcommitment． 
CEndofSpain'sSecondRepublic 
ThepoUticalbalanceinSpain'sSecondRepubncwasalwaysprecanous・
LeftistandRightistleaningcoalitiongovernmentshadbothhadachance 
togovern,butanabortedmilitarycoupbylightistsinl932,andaMarxist 
minersrebellion,whichwassuppressedbymilitaryinterventioninl934 
haddamagedtrustintheexistingconstitutioniiPameworkandallparties 
commitmenttofO11owingit,SowhenanarrowelectionvictoryinFebruary 
l936broughttheleftistPopularFrontRepubUcancoalitiongovernmentback 
topowerwithoutgivinganyconcessionstoconservativereligiousorroyalist 
fOrcesonthe1ight,thediewascast・
AspoliticaltensionsroseNeruda“persuadedMarucathatitwouldbe 
bettertotakeMalvaMarinabacktoBarcelona''1,,fOrsafetyreasons・Neruda，
nodoubt,hadhisfamiliesbestinterestsinmind,butitalsoallowedhimto 
spendmoretimewithDeliadelCarriLOnJulyll,１936agroupofFalangist 
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brieflycapturedRadioValenciaan。“announcedthatthefascistrevolution
wasimminent・''1ｌ２ＴｈｅｓａｍｅｄａｙＬｏｒｃａｄｅｃｉｄｅｄｔｏｖｉｓｉthishomeprovmce
ofGranadainsouthernSpain・DespiteplentyofadvisehPomhPiendsagainst
leavingthecapital,LorcaleftfOrGranadatwodayslaterandwasneverheard 
hPomagainFranco,suprisingbeganinSpanishMoroccoonJulyl7,l936and 
quicklyspreadtosouthernSpainFrancohimseⅡconfirmedLorca'sdeathin 
anewspapermterviewinSeptembersaying:`Ｔｈｅsearethenamralaccidents 
ofwalx''1l3ButNerudawascertain“thatLorca'sdeathhadbeenabrutal 
execution,notanaccidenL''1,4 
TheSpanishCivilWarmrnedouttobeverymsphingfbrNeruda'spoetryb 
Hisfirst`hymn'totheSpanishpeopleatwaragainstfascismwasthe"Songof 
theMothersofDeadMilitiamen.”ItwasinitiallypubUshedanonymouslyin 
thejournal,ＥＷＤ"0Ａz"！(BlueMonkey/BlueDungarees)inSeptemberl936 
toprotectNerudafrompotentialrepercussionshPomtheChileangovernment， 
whichhadtakenapro-Francostance・Despitethisearlyprecautionin
OcｔｏｂｅｒｈｅｒｅａｄｔｈｅｓａｍｅｐｏｅｍｉｎＣｕｅｎｃａataneventorganizedtoshow 
thesupportofLatinAmericanlntellectualsfbrtheRepublicancause・l15By
November7,1936,Firanco'stroopswereapproachingthecapitalandNeruda 
andhisChneanEmbassycoUeaguesdecideditwastimetoleaveMadridfbr 
theConsulatemBarcelonaDehadelCarrilleftMadridatthesametimebut 
headedfOrValenciawheretheRepublicangovernmenthadestablishedits 
wartimecapitaLInBarcelonaNerudawasbrienyreunitedwithMarucaand 
Malva,andtheytraveledtogethertoMonteCarloApparentlybMarucawas 
awarethatNerudawasgoingtoleaveherfbrDelia,andthePlanwastoset 
MarucaandMalavaupinresidencemMonteCarlowherelherewasaclinic 
theyhopedcouldhelpMalva，scondition116 
ByearlyJanuaryl937,DeliahadjoinedNerudainParisandintroduced 
Nerudatomanyoftheleadingleftistartistsandintellectualstheresuchas 
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PabloPicasso,PaulEluard,andLouisAragonOnJanuary21,１９３７Neruda 
gavealecturetohonorLorca，smemory)ｉｎwhich“hemadehisloveand 
admirationfOrFCdericoandhistotalcommitmenttojusticeandtheworking 
classabundantlyclear・''1,7Shortly,thereaftertheChileangovernment
officiallyClosedtheirMadridConsulateandcutoffhissalary 
Overthenextfewmonths,NerudaworkedtoorganizetheSecond 
lnternationalCongressofWritersinDefenseofCultureItwasoriginally 
supposedtobeheldinMadrid,butwithFranco，stroopsthreateningthe 
capitaltheopeningsessiononJuly４，１９３７waschangedtoValenciawhere 
thewartimeRepublicangovernmenthadmoved・Aspecialtrainwasusedto
takethemorethantwohundredwritershPomthirtycountriestoValenciato 
attendthecongress,andthenontoMadridwherethecongressendedonJuly 
7,1937.nlecongress“seemedtoprovideirrefUtableproofthatmanyofthe 
world'smostprestigiousinteUectualswerewiUingtostandupandexpress 
theirsupportfOrtheSpanishRepublic・''118BefOreleavingMadrid,Neruda
andMiguelHemandezwhowasnowmlheRepubUcanarmyreturnedtoNerudaPs 
oldhome,ｔｈｅＣａｓａｄｅｌａｓＦｌｏｒｅｓｔｏｐｉｃｋｕｐｔｈｅｂelongingshehadtoleave 
behindthepreviousNovembel:ApparenUy)Nerudawashonihedtofindthat 
hisoldhomehadbeenvandaUzedbyFranco,sfifthcolumnsupporters,and 
intheendtooknothingwithhim、
OneconcreteresultoftheValenciaCongresswasthedecision“to 
createaninternationalnetworｋｏｆｗｒｉters，organizationstocombatthefascist 
uprisinginSpain､''1,9Nerudanaturallyvolunteeredtoseｔｕｐ“theChilean 
`branch'ofthisliterarywar''12oonfascism,ａｎdsoNerudaaccompaniedby 
DeliadelCarrilarrivedinChileonOctoberl２，１９３７ｔｏｔａｋｅｏｎｔｈｅｎｅｗ 
ｍｉｓｓｉｏｎ、ＢｙＮｏｖｅｍｂｅｒ７，1937,ｔｈｅＣｈｉleanAUianceofIntellectualswas
establishedwithNerudaasitsfirstpresident・AweeklatertheChilean
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publisherErciUaprintedthefirsteditionofEbPajiZze〃〃ｃｏｍｍ〃(Spainin1he
HearO・ManycIiUcsviewE脚jme1Ue/ｃＵｍｍ"asapivotalpomtmNeruda?spoetry
andcareerturningawayfiPomtheselfobsessed,romantic,surreal,lyricist 
ofhispasttohisnewselfappointedroleas“truth-tellerandexposerofthe 
world，sinjustices・''12,Overthenextseveralmonths,Nerudatraveledthe
lengthofChileholdmgpoetryreadingsfbrordinaryworkersandraismgaid 
fOrtheSpanishRepublicancause、
Inl938NerudaexpenencedtwofamilytragediesinarowkFirsthis 
fatheｒｄｉｅｄｏｎＭａｙ７,l938andthenhisbelovedstepmotherpassedaway 
inAugust.“Nerudarealizedthatlifehad,nevertheless,ｔｏｇｏｏｎ・Notonly
washenowattheculturalcentreofChile,healsofOundhimselfworkingas 
thepubUcrelationsmangerfbrthePopularFrontcandidate,PedroAguirre 
Cerda,inthefOrthcomingpresidentialelections.",型
Apparently,nooneexpectedthePopularFrontcandidate，Pedro 
AguirreCerdatowin,buthisslimelectionvictoryofjust4,111votesl23 
wassigniiicant・ItresultedinamaiorchangeintheChileangovernment，s
stancetowardSpain,especiallyconcerningthehumanitariancrisisthatwas 
developingasthousandsofSpanishRepubhcanrefUgeeswerefleeingSpain 
toescapeFranco'sadvancmgtroops､NotlongafteEPresidentAguirreCerda 
tookofficeattheendofl938,heappomtedNerudatobethespecialconsul 
fOrSpanishemigration・HismissionwastoselectSpanishrefUgeesinFrance
andbringthembaCktoChilelbrpermanentsettlement・
NerudaandDehaarrivedinFiPanceattheendofAplill939､ＢｙＭａｙｌ９， 
1939ＦrancohadachievedtotalvictoryinSpain,andtherefilgeeswhohad 
reachedFrancewerebeingheldin“Concentrationcampswithoutthemost 
basichygieneormedicalfacilities､''12４０verthenextthreemonth,Neruda 
workingwiththeremnantsoftheSpanishRepublicangovernmenbin-exile 
managedtohireanoldship,theWJ"”電andhaveitconvertedtotransport
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the2000refUgees,ｗｈｏwereselectedtoimmigratetoChile・ＴｈｅＷ７""jP2g
lefttheportofBordeauxonAugust4,l939andarrivedinValparaiso,Chile 
onSeptember3,1939,thesamedaytheSecondWbrldWarstarted 
lnmyviewiitwasNeruda，ＳＷＣrkinsupportoftheSpanishrepubUc， 
whichculmmatedwithhismissiontosaveSpanishCivilWarrefUgees,which 
elevatedNerudatotheherostａｔｕｓｏｆ“amanadmiredandveneratedfOr 
hisnobledeedsorqualities.”Nerudaalsovieweditas“themostimportant 
missioninhislife.，'I25Tbhimthe1Wi""幼fg｢wastheonepoemnocriticcould
everdestroyTheonlythingthatseemstodetmacthPomthestoryofNeruda,s 
evolutionhomliteraryherotoaheroofhumanism,i､ｅ,amanadmiredand 
veneratedfOrsaving2000helplesspeople,ishisapparentabandonmentof 
hisoｗｎｗｉｉもandchildinDecemberl936・InFeinstein，saccountafterNeruda
leftMarucaandMalvainMonteCarlo,ｈｅ“wouldneverseehiswifeand 
childagain・''126T11eFundacionNerudawebsitesays,howevel;Nerudavisited
``MarucaHagenaarandhisdaughterMalvaMarinamLaHaya,Hollandin 
midNovemberl939・''１２７ThiswouldhavebeenaftertheWY""”ggleftfOr
ChileandbefbreDeliaandNerudawentbacktoChileinJanuaryl940Both 
sourcesagreethatMarucaandMalvaMarinamovedtoHollandsometimem 
l937andMalvaMarinadiedofherconditiononMarch2,1943.Ｉｎａｎｙｃａｓｅ， 
itmaybebesttosimplyremembereventraditionalheroeshaveflawsand 
everyonemakesmistakes． 
V81mi耐ationoftheHero：PabloNeruda
Definition＃３“amanofdistin四nishedvalor,intrepidiWborfbrtitude；
ａｃｅ､tmlorprominentpersonageinanyremarkableactionorcourse 
ofevents,， 
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ALatinAmericawhiletheWorldwasａｔＷａｒ 
ShortlyafterDeliaandNerudareturnedtoChileinJanuaryl940， 
NerudaboughtasmallstonehouseonthePacihccoastwestofSantiagothａｔ 
ｗｏｕｌｄｂｅｃｏｍｅｋｎｏｗａｓｌｓｌａＮｅｇｒａｎamedafterthelargeblackrockinthe 
seavisiblehFomthehouse,IslaNegrawouldbecomeNeruda，sfavoritehome， 
theplacewherehecametorelax,w1ite,andenioythehPanquilityofthesea・
ItisatlslaNegraintheChileansummerofl940thatNerudabegantowrite 
thefirstpoemsthatwouldbecometｈｅＱｚ"〃Ｇ２"emJ.Nerudawasnotmeant
toleadaquietidylliclifefbrlongthough,andbytheendofJulyl940,Delia 
andNerudawereheadedfOrMexico,whereNerudabecameChUe'sGeneral 
ConsultoMexicoinlateAugustl94q 
Mexicohadbeenoneofthelargestrecipientsofrefugeesfromthe 
SpanishCivilWaEsomethingNerudagreatlyappreciatedMexicohadalso 
receivedakindofsistershiptoNeruda，ｓＷ】""幼廼,``theSerpaPinto,a
PortuguesevesselthatwasthelastboattoleaveEuropeboundfOrMexico 
carryingopponentsoftheNaziregimeinGermany6''128Nerudawasalready 
anextremelyprominentliteraryfigureandnowasoneofChile'sleading 
diplomatsmMexicohis"ｈｏｍｅｂｅｃａｍｅ腕eDe”efOrMexico'sleadmgcultural
personalities,aswellasartistandwritelnsHeeingfascisminEurope・''129
JustafterNerudaarrivedinMexico,|heRussianrevolutionaryLeon 
Trotsky,whohadbeengrantedpoliticalasylｕｍｉｎＭｅｘｉｃｏｉｎｌ９３７,was 
assassinatedAlthoughNerudahadnoinvolvementinthismurderithｅ 
ｔｉｍｍｇofitsoccurrencewouldleadtomanyaccusationsofcomplicityinlater 
yearsAccusationsthatseemedtobesupportedby>theiact,thatNerudahad 
grantedtheMexicanpainterDavisAliaraSiqueiros,whohadbeeninvolved 
inanearlierattemptonTrotsky'sliie,avisafbrChnemAprill941､Siqueiros 
wouldlaterhFaveltoChileandpaintahugewallhescofOrthecityofChillian 
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insouthernChileincompensationfOrthevisa,butatthetimetheincident 
onlybroughtNerudaaone-monthsuspensionfTomhisconsuldutieswithout 
payNerudatookthefOrcevacationasablessingandtraveledtoGuatemala， 
wherehemadehPiendswiththeGuatemalannovelistMiguelAngelAusmriaS 
Neruda'sexperiencesthroughouthistimeinMexicowere，ｉｎfact， 
surroundedbycontroversies.“Neruda，santi-fascistviewsandactivitieswere 
well-knowninMexico,''130andonceNerudawasevenphysicalattackedby 
"ａｇｒｏｕｐｏｆＧｅｒｍａｎＮａｚｉｓｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｉnfUriatedbytheproAlhedcheers 
emergingfiPomNeruda'stableoverlunch''13,inCuernavaca・Insupportof
RussiawhichwasfightingoffaNaziinvasion,Nerudawrote“Uncantode 
amoraStaUngrado，'(ALoveSongtoStalingrad).AhErbeingcliticizedinthe 
pressｆＯｒｈｉｓ``ardenUypro-Sovietviews,"I32Nerudacameoutwith“Unnuevo 
cantodeamoraStalmgrado”(ANewLoveSongtoStalingrad).Intheend， 
itwasadisputewithBraznoverwhatNerudasaidaboutitsDictatorGemlio 
Vargas,whichcausedNerudatoleaveMexico・
IngeneraLthesecontroversieswouldonlystrengthenhisideological 
inclinationstowardsCommunismastheonlydefenseagainstFnscism・He
traveledmorewidelyintheWesternHemispherethaneverbefOre,Cuba， 
Panama,PeruandeventheUnitedStatesThesejourneysbroadenedhis 
understandmgoftheAmericancondition,ａｎｄprovidedmaterialstoexpand 
theQz"〃Ｃｅ"e”ﾉbeyonditsoriginalChUeancontext・InAugustl943,ahuge
farewellceremonywasheldinhomagetothegreatpoet“attendedbysome 
threethousandpeople''133ｉｎMexicoCityB 
OnhiswaybacktoChile,NerudastoppedinPeruwhereheclimbed 
MacchuPicchumOctoberl943befOrearrivingbackinChileinNovembeH 
Inl944,Nerudastartedsomeextensiverenovationandexpansionoflsla 
Negra・LaterinthesameyearNerudawasapproachedtorunfbrtheChilean
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senate,ａｎｄｗａｓｅｌｅｃｔｅｄｔｏｔｈｅｓｅｎａｔｅｏｎＭａｒｃｈ４，１９４５.ＩｎＭａｙｌ９４５ｈｅ 
ｗａｓａｗａｒｄｅｄＣｈｉｌｅ，sNationalPrizefOrLiteramre,andinJanuaryl946the 
MexicanGovernmentdecoratedNerudawiththeOrderoftheAztecEagle・l34
1nJunel946,theChileanPresidentJuanAntonioRiosdiedinofficesetting 
thestagｅｆOrChile，sfirstpostWOrldWarllpresidentialrace． 
ＢＴｈｅＨｅｒｏ'sStilettoPen 
ＳｏｍｅｋｅｙｐｏｉｎｔｓｏｆｔｈｉｓｐａｒｔｏｆｔｈｅＮｅrudalegendwerealready 
mentionedattheendofsectionllofthispapel;BasicallybitwasNeruda，s 
verypubUcdisputewiththeChilea、PresidentialGabrielGonzalezVidela，
whichmadeNerudaatrulycelebratedinternationalcommunistpoet,ｏｒ“a 
manofdistmguishedvalol;intrepidityborfOrtimde;acentralorprominent 
personageinanyremarkableaclionorcourseofevents.，， 
AfterGonzalezVidelahadbrokenwiththeChileanCommunistParty 
thatｈａｄworkeddiUgenUytogethimelected,hecrushedaminersshikeand 
begantoimpIisonconⅡnunistsandunionactivistsfmmacrossthecountry 
inaconcentrationcampinthetownofPisaguaDuetocomprehensivepress 
censorshipmChile,Nerudadecidedhisonlychoicewastｏａｉrhisgrievances 
abroadOnNovember２７，１９４７ｈｅ“publishedabombshellarticleinthe 
VenezuelanDailybEﾉﾉVhlcjo",undertheheadline:ＴｈｅCrisisofDemocracy 
inChileisaDramaticWamingfOrOurContinent,''135ThenextdayGonzalez 
Videla"turnedtothecourts,demandingthepoefsd2sCZ/i《em-therevocation
ofsenatorialstatus,，，,:l6whichprotectedNerudahPomprosecutionaslonghe 
wasamemberofthesenate・I37necourtagreed,ｂutNerudaimmediately
appealedthｅｒｕｌｉｎｇａｎｄｗａｓａｂｌｅｔｏｒｅｔａｉｎｈｉｓｓｅnatorialimmumtyitheonly 
thingthatkepthimhPombeingarrestedandjailedorevensenttoPisagua 
NerudamadehislastspeechintheChileanSenateonJanuaryl3,1948. 
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lnlateJanuaryl948,NerudaandDeliatookrefugeinMexican 
Embassy,“daysafteranunknownassailantshadattemptedtosetfireto 
Neruda，shouse・''138Thentheytriedtocrosstheborderi､toArgentina
Howeverihispassport,whichidentifiedhimasPabloNerudadidnotmatch 
hisotheridentificationpapersthatstillidentibrhimasRicardoReyes,andso 
theborderpolicewouldnotlethimcrossNerudaandDeliaremrnedtothe 
MexicanEmbassy)andheconsideredapplyingibrpoUticalasyluminMexico， 
butendedupleavingtheEmbassyinstead 
lnearlyFebruaryl948，Ｎｅｒｕｄａｗａｓｉｎｆｏｒｍｅｄ“tｈｅｃｏｕｒｔｓｈad 
confirmedthathewasnolongerasenatoz''1”andPresidentGonzalezVideIa 
hadissuedanorderfbrhisimmediatearrest､AccordingtoGonzalezVidela's 
memoirsheclaimstheorderheactuaUygavethepolicewas:``Seamhfbrhhn 
anddon'tfindhim."l4oGonzalezVidelaalsoclaimedinhismemoirsthathe 
couldhavehadNerudaarrestedatanytime,“butldidn'twanttogivehim 
thepleasureofbemｇａｈｅｒｏ・''1机Ｉｎａｎｙｃａｓｅ,Nerudawasofliciallyafilgitive
andwentintohidingNerudaandDeliaspentthenextyearbeingsecretly 
shuttledfromonehometothenext・Theywereharboredbyanumberof
diffbrentpeople,evenoneofthefOrmerrefUgeeswhocａｍｅｔｏＣｈｉｌｅｏｎｔｈｅ 
ＷＹ"卿電.Asitmrnedout,his"enfOrcedundergroundexistencemcreased
Neruda，spoeticoutput,ｂｅｃａｕｓｅｈｅｈａｄｓｏｍｕｃｈｔｉｍｅｔｏｔｈｉｎｋａndwrite.，，l42 
TheresultwastheepicQz"ｍｏｅ"c、ﾉ,whichattemptedtoestabUshanew
fOundationmythlbrtheAmericas・
ByearlyFebruaryl949,theplanswereinplacefOrNeruda'sescape 
acrosstheAndesundertheassumedidentityofAntonioRuiz,a45yeamld 
ChileanornithologisLApparentlW`Nerudalovedthistouch:hedidknowa 
greatdealaboutbirdsandwouldwriteabookcalledAγ蛇dCPCq/ｔｚｍｍｓ(the
ArtofBirds）ｉｎ1966."l43Nerudawastakensouthbycarthroｕｇｈｈｉｓｏｌｄ 
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hometownofLmuco,andthenfUrthersouthtoatimberestatenearLake 
MiahueTheweatherinthesouthcanbequitesevereandunpredictable 
andNerudawouldhavetocrosstheAndesonhorsebackNerudaandfive 
companionsnnallyleftonMarch８，１９４９andafteracoupleofclosecalls 
WhereNerudacouldhavedied,theybroughtNerudathroughasmugglers 
passknownasLilpelaPassintoArgentinacarrymgamanuscriptcopｙｏｆｔｈｅ 
ＣｍｕｍＧｅ"e、ﾉandhistypewriteⅢ
ArepresentativefromtheArgentineanCommunistPartyinMendoza 
eventuallymetNerudaandtookhimtoBuenosAiresNerudawasoutof 
thewoods,butstillhadtoremaininhidingsincetheArgentineanpolice 
wouldhavearrestedhimfOrtheChileangovernmentifhehadbeenfOund・
AfOrmnatetwistoffatewaswaitingfOrNerudainBuenosAiresthoughin 
thefbrmofanoldhPiend,Whohadsimilarphysicalfeamres,theGuatemalan 
novelistMiguelAngelAusturias,whohadbeenworkingattheGuatemalan 
Embassytheresmcel947､AftermeetingNerudainhiding,AusturiasreadUy 
acceptedtheopportunitytohelpNerudaescapetoEuropebyusinghis 
passport・Notlongafter,NerudacrossedintoUruguayas`MiguelAngel
Ausmrias，、
Theidentityswitchworkedwellenoughatbordercrossingsinlzltin 
America,butwouldnotbepossibleinEuropeevenifNerudawantedto 
continuethefarce・OncehegottoEurope,Nerudawouldhavetorevertto
hisownidentitybbut"thiswouldleadtodifficultiessmce,asaninternationally 
renownedCommunist,attheheightoftheColdWarbhewaspersonanon 
gratainmanycountries・''144FortunatelyfOrNerudasomeofhisrenownhad
beencreatedbyhPiendsWhｏｗａｎｔｅｄｔｏｈｅｌｐｈｉｍ,AtthefirstWOrldCongress 
oflntellecmalsfOrPeaceheldinPolandinl947,PabloPicassohadmadean 
impassionedspeechmthedefmseof"ahriendWhoShoUldｂｅｈｅ1℃widms."M5The 
fUgitivepoet,PabloNeruda,ｗｈｏｈｅｓａｉｄｗａｓ“notonlythegreatestpoetin 
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hiscountryうChile,butalsothegreatestpoetintheSpanishlanguageand
oneofthegreatesｔｐｏｅｔｓｍｔｈｅｗｏｒｌｄ'，M6AfterNerudaarrivedinParisin 
l949,“Picassopersonallydealtwithallthebureaucratichassle."l47Picasso 
alsopresentedNerudatoanastonishedaudienceatthefinallysessionof 
theWOrldCongressfOrPeaceForcesinParisonApril25,1949,where 
NerudawaselectedtotheWOrldPeaceCouncilthatwouldorganizeother 
congresses.,４８EvenaftertheParisCongress,Nerudastillhadtoremain 
hiddenfearingtheChileangovernmentmightbeabletopersuadetheFiPenCh 
authoritiestｏｄｅｔａｉｎｈｉｍ､FinallyaftertheParisPoliceChiefinterviewed 
himandrefUsedtotakｅａｗａｙｈｉｓｐａｓｓｐｏｒｔａｓｔｈｅＣｈｉｌｅａｎＡｍbassadorhad 
requested，“ＮｅｒｕｄａｗａｓａｂｌｅｔｏｅｍｅｒｇｅｉｎｔｏｔｈｅｏｐeninFrance､''149He 
would,howeveribelimitedtoatouristvisaandwouldhavetotravelabroad 
hPequentlytorenewhisdocumentation， 
ＩｎＪｕｎｅｌ９４９,hevisitedtheUSSRfOrthefirsttiｍｅ,where“Neruda 
sawnothingbutpositiveaspects・''１５oAccordingtotheRussiancritic,Vera
KuteishikovawhowroteRzbﾉｏノＷｒ“αbFtzte,“Nerudaalwaysshowedan
intensedesｉｒｅｔｏｓｅｅｋａｎｅｃｈｏｉｎＲｕｓｓｉａｏｆｈｉｓＣｈileanexperiences.，'15】A
desireoftenexposedmtheQz"ｍｏｅ"e、ﾉ,whichinnumerousplacesseems
toequateaLatinAmericanstruggleagainstNorthAmericaneconomic 
dominancewiththeSoviets,struggleagainstfascismwithStalinbeingthe 
ultimateleader/heroandthebattlefOrStalingmdtheirmostheroicmoment 
lnJulyl949,DeliaisreunitedwithPabloinPola､dandtheytravel 
togetherthroughHungarybRomaniaandCzechoslovakiabefOrereturning 
toPariswhereｔｈｅｙｈｅａｒｄｔｈｅｎｅｗｓ“policehadshotdeadsevenstudent 
demonstratorsinSantiag０，，，，５２andGonzalezVidelawasstiUclaimi､g 
CommumstweretryingtooverthrowhisgovernmenLAttheendofAugust 
theyleftfbrMexicowhereNerudamadetheclosingaddressattheAmerica、
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PeaceConferenceinSeptemberl949・ShorUyafterthecongress,Neruda
wasbedriddenwithphlebitisandtheChileansinger/nurseMatildeUrrutia 
arrivedtotaｋｅｃａｒｅｏｆｈｉｍ・
ApparentlyearlyintheirrelationshipDeliahadenjoyedmothering 
Nerudabelieving:``PablowasachildHishealthimprove。alotbecausel
lookedafterhim・''1530vertheyearstheirsexualrelationhadcooledeven
thoughtheyremainedthegreatestofhPiendsandpoUticalsoulmatesDeUa 
hadjustturnedsixtyこfiveyearsoldinEurope,andthelastsixmonthsin
hidingwithouthimhadbeendifficultonhe1％Domesticchoreshadnever 
beenDeUa，sstrongsuit,ｓｏｓｈｅ“seemedhappytohavesomeonearoundto 
carefbrPablo，shealth・''15IDeliadelCarrilwasnothappyhoweve口whenshe
iinallyrealizedfiveyeamslaterNerudaandMatildeUrrutiahadbeencarrymg 
onanaffairunderhernosesincethefallofl949・
Overthenextfewmonths,NerudaworkedfromhisMexicanbed 
onthefinalcopyofthefirstlimitededitionoftheepicCb"〃Ｃｅ"emJwhile
"DiegoRiveriaandDavisA1faraSiqueirosproducedtheillustrationsfbrthis 
sumpmous1imitededitionof341copies,whichwaspubhshedinMarchl950 
andofferedtoreadersbysubscriptio､."】S5AsTBEUiotpointedoutthepoet
"workswithinatraditionthatcannotmerelybeinheritedbutcanonlybe 
obtainedbygreatlaboⅨ,'l56BythistimeinNeruda'scareel;hehadnodoubt 
achieved“thehistoricalsense”mentionedearlierandthrough“greatlabor” 
hadbecomeweUversedinvarioustraditions,evenifhispemeptionsofthem 
wereoverlyinnuencebyMarxistinevitabililytheorybAsecretlyproduced 
ChileaneditionoftheQz”DGC"e、/basedonatypescriptNerudahadleft
behindinChilecameoutinAprill950.,57 
ByAugustl950NerudaandDeUahadremrnedtoParis・Overthenext
twoyearsNerudawouldplaytwocatand-mousegamesaroundtheworld 
InthefirstgameNeruda,“internationallyrenownedCommunist''would 
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traveloftenbetweenEasternandWestemblockcountries,wherehewould 
alwaysbewelcomedandsupportedbylocalConmunistpartiesandwnters 
unions,ｂｕｔoftenhoundedbyWestemgovemments,whofearedhemight 
beengagingmundesirablepoliticalactivities､ＴｈｉｓgamewouldtakeNeruda 
tosuchplacesasIndiatodeliverlettersfbrthepresidentofPartisansfOr 
Peace,158PolandtoreceivetheWOrldPeacePrizealongwithPicassoand 
NazimHikmeL159andChinawhere``Nerudahadbeeninvitedtodeliverthe 
l951LenmPeacePrizetoMadameSoongChingljng,thewidowofSunYat 
Sen."l601nthesecondgameofcatand-mouseNerudawouldbespｉｒｉｔｉｎｇａｗａｙ 
ｔｉｍｅｈｒｏｍｈｉｓｗｉｆｅｔｏspendwithhisloverMatildeUrrutiaoftenwiththehelp 
ofhQiendshomthesamelocalCommunistpartiesandwritersunions 
ThepenultimateeventsofthesegamesstartedinNaples，Italyon 
Januaryll,1952.Ａｔ５:３０inthemorning,tｈｅＮaplespoliceburstintohis 
hotelroomandinsistedNerudaandDeliacometotheirheadquartersfbra 
lengthyinterviewB``AsthenewsbrokeofNeruda，simpendingexpulsionhPom 
ltalybmanyofthecountrysintellecmalsexpressedtheirhorrorandange砥"ｌ６１
Ｂｙ５:O0intheaftemoon,hFiendsandsupportergatheredtoseeoffDeUaand 
NerudaaccompaniedbypoliceguardsastheyleftNaplesStationheadmg 
northtoRometochangetrainsfOrtheborderb 
WhentheirtrainpulledintoRoｍｅ,theplatfOrmwascrowdedwith 
peoplechantingPablo,Pablo，andtossmgHowers､WhUeNerudawasgetting 
offthetrai、``thousandsofanonymousarmspulledhim,'l62hPomhispolice
escortasthecrowdshoutedslogans： 
`NerudastaysmRome1Letthepoetstay1,,田
"ItwasonlywhenapohcesupenorarrivedandpledgedtoensurePablo ● 
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wouldbeallowedinItalyfOrthefUllthreemonthsofhistouristvisathat 
Neruda，shundredsofsupporterswerefinaUyappeased・''1剛ShorUyﾘafterthis
mcident,NerudapersuadedDeliatoreturntoSouthAmericatopreparefOr 
hisreturntoChile 
AfterDelialeftEurope,NerudaandMatildetookupresidencemtheir 
lovers'paradiseonthelslandofCaplijustoutsideofNaples・InJunel952the
arrestwarrantfOrNerudamChilewasdroppedandNerudawasfinaUyfree 
toreturntohishomelandBefOretheyfinallyleftltalyinJulythough,Neruda's 
bookoflovepoemsfbrMatildeLosﾋﾞﾉe“sルノc⑰ｊね〃(rheCaptain'sverses)was
anonymous]ypublishedinNaplesasalimitededitionwiththeproduction 
costsbemgtakencareof"bytheItalianComnunistPartyasanhomageto 
theexiledpoet.",鰯
OnAugustl2,1952,NerudafinaUyarrivedbackinChile,aconquenng 
hero:“amanofdistinguishedvaloBintrepidityborfOrtimde.”Fbrtherestof 
hisliieNerudawouldｂｅｔｈｅ``internationallyrenownedcommunist,”avery 
prominentpersonageinmanyremarkableeventsfOllowingthecourseofthe 
ColdWar・PresidentGabrielGonzalezVidelwouldfOreverbeshroudedin
iniElmyasthebetrayerofthepeoplealongwithotherLatinAmericantyTants 
reviledinthewidelyreadQz"、Ｃｅ"elzzj．
Ｖ11.ＴＩleFYnalTrnnsfbrmationoftheHero：PabloNeruda 
Demition＃４``amanofsuperhumanstrengUl，Courage，orabiuty； 
anmnmortalbeingintermediateinnaturebetweengodsandmen；a 
demigod” 
ＡＴｈｅＨｅｒｏｈａｓＮｏＴｉｍｅｔｏＳｉｔｏｎＨｉｓＬａureIs 
NerudaandDeliawouldremainmarrieduntill955whileNeruda 
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continuedhissecretaffairwithMatildeNerudatrulyseemedtoloveboｔｈ 
ｗｏｍｅｎａｎｄｗａｎｔｅｄｔｏｋｅｅｐｂｏｔｈｏｆｔｈｅｍｉｎｈｉｓｌｉｆｅＤｅｌｉａｈａｄｂｅｅｎｔｈｅ 
ｗｏｍａnwhohadhelpedhimreachpoUticalandliterarymaturity,ｂｕｔＭａｔｉｌｄｅ 
ｗａｓｔｈｅｗｏｍａｎｈｅｈａｄａｂｕｒｎｉｎｇｄｅｓｉｒｅｔｏｂｅｗｉｔｈｎｏｗｂ 
ＡｆｔｅｒｈｉｓretumtoChile,DeliaandNerudacampaignedfOrSalvador 
AUendei、hisfirstunsuccessfUlpresidentialbidmthefallofl952andthen
theytraveledtoMoscowinDecembenStalin,thegreatpilotwhoNerudahad 
praisedsooftenfinallydiedonMarch5,1953.,66LaterintheyearNeruda 
sentDeliaonamissiontoEuropetopersuadetheartistFernandLegen 
WhoDeliahadworkedwithbefOre,todoillustrationsfOraneweditioｎｏｆ 
ｔｈｅＣｔｚ"ｍＧｅ"〃pL167WhileDeliawasawayNerudaspentmostofhistime
withMatildeandtheconstructionworkwasstartedonMatilde'shomein 
SanIiago,laterknownasLaChascona・
DeUareturnedtoChileinthespringofl954andbeganworkonPablo，s 
fiftiethbirthdaycelebrationonＪｕｌｙ12,1954.FriendsandwritersfiPomall 
overtheworldattendedthecelebration,andinAugustNeruda，shPiendand 
RussiantranslatorbnyaEhrenburgcametoChiletopresentNerudawithhis 
StaUnPeacePrize・
AfterDeliafoundoutaboutMatildearoundthebeginninｇｏｆｌ９５５， 
Nerudadesperatelytriedtowinherback,butDeliathecomnunistpuristwas 
adaman上“thisisnotabou屯eoismarriage,Pablo・Ifthereisnolove,thereis
nomarriage.，，,“`T11en,attheendofMarch,unabletobearlivinginthesame 
counｔｒｙａｓｔｈｅｍａｎｓｈｅｈａｄｌｏvedandtrustedfbrsolong,sheleftChilefbr 
BuenosAires,",69andthencontinuedontoEuropetwodayslatertogeton 
withherliie 
NeruｄａｗａｓｔｒｕｌｙｓｈａｋｅｎｂｙｈｉｓｂｒｅａｋｕｐｗｉthDeliabutintheend 
MatildecouldofferwhatDeUaatseventycouldnot:“afUliillingsexlifeandan 
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orderedexistenceallowinghimtoconcentratefUllyonhiswriting."l7olnJune 
l955,IaChascona,thehomeNerudahadbuiltfOrMatildewascompleted， 
andNerudabegantoUvepubliclywithMatildeOverthenextelevenyears， 
NerudawouldtravelwidelywithMatildeashiscompanionandhewould 
dedicateseveralbooksofpoetrytohelL 
Thecouplespentmostofl957traveUngabroadOntheirwaytoCeylon 
toattendapeaceconference,NeurdastoppedinBuenosAirestogiveseveral 
recitals､Befbrehecouldcompleteallofhisscheduledreadmgthough,he 
wasarrestedbyArgentineansecuritypoliceand“spentadayandhalfinthe 
NationalPenitentiaryB",mFbrtunatelybtheChileanconsulwasabletosecure 
hisreleaseandNerudadidnotevenwaittofinishhisscheduledreadings 
befOreheleftthecountrybApparently,ｅｖｅｎａｎ“internationallyrenowned 
Communisrpoetcouldbeconsideredathreat,iｎａｃｏｕntrywhereageneral 
hadjustoverthrownatyrantinthenameofdemocracyl7I 
Inl958,NerudawasactivelyinvolvedinAUende,ssecondextremely 
close,butultimatelyunsuccessfulpresidentialtryBLaterintheyearthe 
LawfOrthePermanentDefenseofDemocracy,theAccursedLaw(`Ley 
Maldita，),wasfinallyabolished,andtheChileanCommunistPartywas 
legalizedonceagain､l72Shortlythereafter,ExtαγDagnrjowasreleased,a 
wittyautobiographicalworkthatFeinsteincalled:“amaturebookbyaman 
paradoxicaUysureofhisdoubts,''173 
Earlyinl959,NerudaencounteredFidelCastroiｎＶenezuelashortly 
aftertheCubanrevolutionOverthenextyearandahalLNerudaworkedon 
``hishymntotheCubanrevolutionQzjzcね"“GBSね(SongofProtesO,''1刺Which
waspublisheddu｢inghisvisitthereinlatel960AlthoughCheGuevara 
supposedlyquoted,Neruda，ｓＱｚ"ｔｏＧｅ"ClﾛﾉtoCastroontheirfirstmeeting 
inMexico,l75Neruda，sexperienceinCubawasnotpositiveandhefeltUle 
reglmewasratherindifferenttohishymnlaterNerudatoldJo屯eEdwards，
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ｈｅｈａｄｂｅｅｎ“appalledbyChe，sbadmanners,",76ａｎｄ“thatCastrohadbeen 
fOrcedtodestroyoneofthestrongestandbest-organizedCommunistparities 
inLatinAmericainhisquestfOrpowerB",7７ 
１nl961YEIleUniversityawardedNerudaanHonoraryDoctorate,an 
honorthatmeanthewas"fOUowinginthefOotstepsofsuchpoetsasTSEliot 
andSaint-JohnPerse､''178"Asalovepoet,hismmenowhadfewequalsaround 
theworld''179withhisArgentineanpublishel;Ｌosadaprintingthemillionth 
editiｏｎｏｆｔｈｅＴＷｅｎｔｙＬｏｖｅＰｏｅｍｓａｎｄａＳｏｎｇofDespailLOnSeptember 
l8,1961,histhirdhome,LaSebastianawasopenedintimefOrtheannual 
ChileanlndependenceDayfirewolksdisplayoverValparaisoBayb18o 
Overthenextfewyears,ｐｏｅｍｓａｎｄ“bookskeptflowinginNeruda，s 
greenink､''18,Ｉｎｌ９６３ａｎｄｌ９６４ＮｅrudawasrumoredtobeontheshortUst 
toreceivetheNobelPrize,butsomesaytherewasaconcertedeffOrtto 
steertheprizeawayimmhim.,銘Ａｓ"thegreatestliterarywarrioroftheCold
WarrioE''183heundoubtedlyhadmanyenemiesanddetractors,whowould 
havecertainlybeenwillingtosabotagehimanywaytheycould， 
NerudahelpedonAllende'sthirdunsuccessfull964presidential 
campaign，andinl965NerudatraveledtoHungarywithMiguelAngel 
Austurias,wheretheyco-authorCo伽e"je"`Ｃｅ〃Ｈ""gzz〃ａ（Eatingin
Hungary)．Theyearl966wasveryeventfUlwithＮｅrudaandMatilde 
travelingtotheUS.,whereNerudagaveseveralrecitalsandtookpartin 
thePENClubmeetinginJune・ＯｎｌｙlatertobeaccusedofaUowinghimseⅡ
tobeusedbytheUnitedStatesintheCtzγｔａｄｅﾉＯＳＣ"bα"０ｓ(LetterfiPom 
theCubans）ｓｉｇｎｅｄｂｙｏｖｅｒｏｎｅｈｕｎdredCubanintellectuals・Pabloand
MatildewerelegallymarriedonOctober28,1966inaplWatecivilceremony 
attendedbyjustafewfriendsatlslaNegra・Inl967MiguelAngelAusmrias
wasawardedtheNobelPrizefOrliteramre,ｂｕｔＮｅｒｕｄａｗａｓａｗａｒｄｅｄａｎｅｗ 
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InternationalLiteraryPrizeinltaly,ａｎｄｈｉｓｐｌａｙｌＭｇＤ７ｙ沈泌eγteﾉ０“"i〃
jMjCrieta（RadianceandDeathofJoaquinMurieta)wasfirstproducedin 
Santiago､SiergioOrtega,whowrotethemusicfbrtheplay,observedthat 
Nerudahad"transfOrmedthehero,JoaquinMurieta,mtoauniversalbgure 
fightingfbrsocialjustice,",別whichNerudaundoubtedlyidentifiedwith
lnAugustthefOllowingyeaBNerudatraveledtoSaoPauloBrazilfOrthe 
unveUingofamonumentinhonorofFedericoGarciaLorca.'鴎
Inlatel969NerudawasnominatedbytheChileanCommunistParty 
astheircandidatefOrthel970presidentialelectionlaterNerudawouldbe 
askedtowithdrawinfavorofthesocialistcandidateSalvadorAUende,who 
wassupportedbythesixPparty〕PopularUnitycoalitionSoinl970Neruda
fOughthisiburthelectioncampalgnonbehalfofA11ende,ａｎｄｏｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒ 
４，１９７０A11endewontheelectionwithaslimpluralityof36､３percent.,８６０， 
October24,1970theChUeanCongressapprovedAllendeasPresident・
InAprill971,NerudabecametheChUeanAmbassadortoFiRance,ａｎｄ 
ｏｎＯｃｔｏｂｅｒ２１，１９７１hewasawardedtheNobelPrizefOrljteraturelnApril 
l972,NerudagavearecitalattheUnitedNationsmNewYOrkandmlate 
OctoberhewaselecteｄｔｏＵＮＥＳＣＯ'sexecutiveboardNerudaandMatildｅ 
`temporarily,returntoChileinlateNovemberl972,ａｎｄinearlyDecember 
Nerudamadehislastpublicappearanceatatributeheldforhimatthe 
EstadioNacional（NationalStadium)inSantiagoNerudahadhadalong 
eventfUlcareel;butｈｅ“knewbthistime,thathewasreturninghometodie・
ＡｎｄhewasalsoretumingtoaChneinthegripofseverepoliticalviolence・''１８７
BTheHeroDeparts:Onlyindeathcanonetrulyberebom 
lthinkatthispointitisobviousthatPabloNerudalivedanexceptional 
lifeandwasasignificantactorinthecourseofeventsthatmadeuplhemid 
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twentiethcenmryHewas:aprolificwritel;adedicatedadvocatefOrhuman 
rightsandsocialjustice,apoliticiananddiplomatwhofOllowedhisown 
beliefsandledthegoodfight､Thesequalitiesaremorethansufficientto 
satisiythefirstthreedefinitionsoftheheroglvenabove,asweUasthefilst 
partofthefOurthdefinition,“amanofsuperhumanstrength,Courage,or 
abihtyb，， 
Thisonequestion,however,stillremains:WhattransfOrmedPablo 
Nerudainto“animmortalbeingintermediateinnａｍｒｅｂｅｔｗｅｅｎｇｏｄｓａｎｄ 
ｍｅｍａｄｅｍｉｇｏｄ,'，atrueculturehero？ 
Ibelievetheanswerliesintheunmitigatedhopeandoptimismthat 
cameoutthesorrowanddeathNerudaexperiencedduringtheSpanish 
CivilWanAdam圧insteincalledPabloNeruda,ａ“euphoricallyConⅢnunist
poet'，l88andpointedtoNeruda，sunderstandingoftheclassicalSpanish 
poetFranciscodeQuevedoasthefOundationofNeruda，ｓ"obsessionoflife 
throughdeath.，，,郷
Inhisl9391ecmreonFranciscodeQuevedotitled"ViajealCorazonde 
Quevedo''(VbyagetotheHeartofQuevedo),Nerudasaid： 
Ⅱｗｈｅｎｗｅａｒｅｂｏｒｎｗｅｂｅｇｉｎｔｏｄｉｅ,soeverydaybringsusclosertoa 
fixedfinishingpomt,iflifeitselfisapatheticstagetowardsdeath…do 
wenotmtegratedeathmtoourdailyexistence,arewenotaperpetual 
partofdeath,arewenotthemostaudaciouspartofwhatcamefrom 
death?Thisiswhy,iｎｓｏｍａｎｙｕｎｃertainreglons,Quevedohasgiven 
meaclearbiologicallesson…Ⅱwehavealreadydied,ifwecomefrom 
aprofOundcrisis,weloseourfearofdeathlfthegreateststepfiPom 
deathisbirth,thesmalleststepfromlifeisdying・Whichiswhylife
growsinQuevedo，sdoctrineaslexpenencedit,becauseQuevedｏｗａｓ 
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notareadingtomebutalivedexpenence19u C 
Intheearlystagesofhis"Quevedo，，doctrine,Nerudabecamethevoice 
speakingoutfbrhisbrothers,thedead,“thevictimsofFmanco，srCpression,''19, 
buthiswords"areactuallyiimofhopeinthemidstofdespair''1兜inEbPα"αe〃
２！CO”zo〃(SpainintheHearO､LatermthepoemA",wms”Mzcch〃〃ccllzd
(rheHeightsofMacchuPicchu),whichisakeysectionoftheunderlying 
mythologydevelopedmtheQz"ｍＧｅ"e、/,Nerudaacted“asspokesmanfbr
hisancientfOrebears/，,"andestabUShedhimselfasthelinkbetweenapre-
Columbianpast,thepresentand"somethingtosurvivehim.",９４ 
JosephCampbelloncewrote:“Ithasalwaysbeentheprimefimctioｎ 
ｏｆｍｙｔｈｏｌｏｇｙａｎｄｒｉｔｅｔｏｓｕｐｐｌｙｔｈｅｓｙｍｂｏｌｓｔｈａｔｃａｒｒｙｔｈｅｈｕｍａｎｓpirit 
fOrward,mcounteractiontothoseotherconstanthumanfantasiesthattend 
totieitback."]”Nerudaproducedoverfifiybooksofpoelryandproseinhis 
lifetimealthoughthelastsevenorsowerepublishedposthumously8Neruda 
mitialfａｍｅｃａｍｅｆｒｏｍｈｉｓｌｏｖｅｐｏｅｍｓ・Lovewasthetruetouchstoneof
Neruda，slifeandversenotpolitics・l961twasalwaysloveandhopethatcarried
hisspiritfOrward・SurreaHsticagonyaddedtoNeruda'sfame,butifsorrowis
theabsenceofhopethenitwasjustoneofthose"constanthumanfantasies” 
thatendedupholdingNeruda，struespiritback・HopeisWhatPabloNeruda
trulyhadtooffenanditwashopethatthepeopleofSantiagoneedeｄｍｏｓｔ 
ｏｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒ２３，1973,thedayofNeruda'sfirsthmeralprocession・Inthat
fimeralprocession,thepeopleofSantiago“dredgedupintothelightofday 
．．、amarvelousexpansion''１９７０ftheir"powers,avividrenewaloflifb，',卵and
broughtintobeing“thecultureherooftheday-apersonageofnotonly 
localbutworldhistoricalmoment・''199
Ｉｎｔｈｅｂｏｏｋｍｉ化：オハＣＯｵﾙeγSepje柳beγＪ１，JoanJara,aBritish
choreographeranddancenwhowasmarriedtoVictorJara,afamousChilean 
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guitaristwhowasabductedbytheChileanmilitaryandexecutedinthe 
EstadioNacional(NalionalStadium)inSantiagojustafterthel973coup， 
gavethisaccountofNeruda,sfUneral： 
"Subeanacerconmigo,hermano,,'（``Ａｒｉｓｅｔｏｂｅｂｏｒｎｗｉｔｈｍｅ,my 
brothers，')ａｎｄ“Comeandseethebloodmthestreets…”Neruda，s 
versestookonagreatersignificanceasvoiceaftervoicetookthemup， 
conhPonlingthevisibleiaceoffascismAslwalked,Iknewlwasnotalone， 
IknewitwasalsoVicmr'sfUneralandthatofallthecampaneroswhohad 
beenmassacredbythemilitaryimanyofthemflunganonymouslyinto 
conmongraves・Thepresenceofdozensfbreignjournalists,filmcrews，
televisioncameras,protectedusffomaggressionandmterference,but 
astheprocessionreachedthelaststageofthemarchattheromndain 
hPontofthemaingatesofthecemetery〕amilitaryconvoywitharmored
trucksmundeditintheoppositedirection,loomingoverus・Thecrowd
respondedwithcriesof“C､加Pα舵ｍＨｚｂ/０１Ｗγzuda:Ｐ７Ｂｅｓｅ"tejajbomy
sje””/，℃tZ”α"e”ＳａＪｔ）ａｄｏｒＡＪ彫jodaB6csc"蛇,αjWTzysje””/，，and
thenbreakingmto`Thelnternationale,，'raggedlymervousatnrst,but 
thenwithmorestrengthaseveryonestartedtosmgltwasPopularUnity's 
lastpublicdemonstrationmChile，thefirstpublicdemonstrationof 
resistancetoafascistregime2oo 
AfewdaysafterNerudaDsfuneraLHPanciscoVelasco,thedoctorwho 
sharedNeruda,sValparaisohomeknownasLaSebastiana,returnedhome 
tofindacrowdstaringandpointingattheupperuoorsofthehouse,which 
belongedtoNerudaandhadbeenlockedupfbrseveralmonths・Itappeared
somethingwasmoⅥngaroundinside,whenhecheckedhefOund“ａｈｕｇｅ 
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eagle,withafiercelookandtalonsreadytoattack・''201
WhenVelascocaUedMatildaatlaChasconaandtoldheraboutthe 
incidentallshesaidwas:`T11atwasPablo､''202 
‘`Ｔｈｅｈｅｒｏｈａｓｄｉｅｄａｓａｍｏｄｅｒｎｍａｎ；butasaneternalman-
periected,unspeciiic,umversalman-hehasbeenreborn."20。● 
婚FSC"花,αlzomysie””/”(Pr℃sent,nowandalways!）
ⅥILPreservingaHero'sLegacy 
TheyearsinChilefbllowingPabloNerudadeathwereindeedbleak 
fbrU1oseonlhepoUticalleftdlathon０１℃。alltheiriimenhemesatPabloNeruda's
fimeralprocessionNeruda，shouseinSantiago，LaChascona,whichwas 
ransackedbysoldiersinSeptemberl973justbefOreNeruda，sdeathwaseven 
vandalizedbysoldiersml982inrdaUationagainstanti-governmentprotests 
thatyea瓜204
NotlongafterNeruda'ｓdeath,MatildastartedworkingonNeruda 
seventiethbirthdaypresenttotheworld,thelastsevenbooksofverse 
hewroteduringhisnnalyearatlslaNegra,whichwerepublishbythe 
ArgentineaｎpublisherLosadainl974､Initiallybthegovemmentwouldnot 
allowMatildatosetupaFoundationtopreserveNeruda，ｓｍｅｍｏｒｙｂｓｏｓｈｅ 
ｓｅｔｕｐａｂｏａｒｄｏｆｄｉｒｅctortolookaftertheNerudaestate・Matildadiedin
1985.205 
1,1986,theexecutorsoftheNerudaestatefinallyreceivedpermission 
tosetuptheFundacionPabloNeruda､TheFundacionPabloNeruda 
manageshisthreefOrmerhomes,LaChasconamSantiago,IaSebastianain 
l５６１ＭａｒｋＥＦｉｅｌｄ 
Hosei University Repository
Va]paraiso,andlslaNegraontheChileancoastduewestofSantiago.“Pablo 
andNatilda，sbodieswerereburiedmfiPontofthehouseatlslaNegra''2o6 
inl992aflErChile,sdemocracywasre-establiShed・WhilelwasinChilein
2005,IvisitedallthreeofPabloNeruda，shomesrunbytheFundacionPablo 
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